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El error nacionalista 
En la Prensa ha venido t r a t ándose os-
l o , riias de un tema que siempre reviste 
interés , v que no deja de tenerlo t ambién 
en E s p a ñ a : el concepto del nacionalismo 
v la doctrina católica acerca de esa co-
rrienle filosófica y política. 
Con la brevedad que impone un trabajo 
periodíst ico expondremos cuál es la doc-
trina de la Iglesia sobre el movimiento 
nacionalista. Antes de pasar adelante he-
mos de definir lo que entendemos por 
nacionalismo, labor necesaria porque este 
iermino suele emplearse de modo harto 
equívoco. Nacionalismo es para nosotros, 
siguiendo al padre de La Br iére , «aquella 
doctrina o sistema político q u é en la ges-
tión de los intereses del Estado persigue 
como objetivo principal la grandeza y el 
in te rés de la nación». 
Así coocebido el nacionalismo, admite 
todavía una in te rpre tac ión conforme con 
la doctrina católica, si el nacionalismo 
se mueve dentro de la ley natural y de 
la ley cristiana. Pero es notorio que el 
nacionalismo «puro» de nuestros días sien-
ta el principio fundamental sin limitacio-
nes de n ingún género . Este nacionalismo 
es el que reiteradamente ha sido condena-
do por la Iglesia. 
Y la razón de la condena es obvia, por-
que desde el instante en que se asigna 
al bien propio de la nación un valor ab-
soluto, superior a cualquier otro, se i n -
curre, como han observado varios teólo-
gos, en pecado de prác t ica idolatr ía al 
hacer, como dice el mismo padre de La 
Briére, una «deificación de intereses hu-
mónos v terrenales». Se subvierte, ade-
más, todo el orden mora l : ya no es Dios 
la norma suprema de la moralidad, sino el 
bien del Estado, tal como lo conciben 
los nacionalistas. De ahí que lo lícito y 
[(. ilícito se refieran solamente al in te rés 
do la suciedad política. Tal es la propo-
Mrión 64 del «Syllabus», condenada por 
la Iglesia, cuyo texto dice: «La violación 
del juramento más sagrado, cualquiera 
otra acción detestable y cr iminal , prohi-
bida por la ley eterna de Dios, no so-
lamétite no debe ser condenada, sino que 
es absolutamente lícita y digna de los 
mayores elogios, siempre que se ejecute 
por amor a la patr ia .» 
Pío X I , con la concisión en él habitual, 
ha escrito en la Encíclica ' «Libi arcano 
Dei» que el fundamento del error nacio-
nalista se encuentra en que se ha pres-
cindido de Dios. Y es de toda evidencia 
que esta concepción del .nacionalismo in-
moderado es enteramente pagana. El ac-
tual Pontífice en la citada Encíclica afirma 
que el nacionalismo inmoderado, al trans-
gredir las reglas de la justicia y del dere-
cho, «llega a ser un germen de injusticias 
y de numerosas iniquidades». Y al mismo 
lina je de nacionalismo refiérese el Papa 
cuando, en el mismo documento, habla 
de las diversas teorías sociales que pres-
cinden de la doctrina de la Iglesia, mo-
dernismo social que condena, como an-
tes fue condenado el modernismo leo-
tógícp, y 011 el que lamenta P ío X I que 
yayípi incurriendo «incluso sacerdotes .» 
Fuente de injusticias e iniquidades 
dice Bl Papa que es el nacionalismo' i n -
inoderado. Ampliando nosotros su ii'ea 
podr íamos considerar esas injustL'ins' 
con reínción a tres'clases de personas. 
En primer té rmino , puede vulnerar los 
derecliós de las personas físicas y de 
lás" morales infrasoberanas que integran 
•lá sociedad política. El nacionalismo in-
moderado incurre, con frecuencia, en el 
error socialista de invadir indebida-
niente la esfera de acción de las entida-
des inferiores y de los individuos, y de 
conculcar, so pretexto del bien del Esta-
do, derechos nalurales de las personas in-
dividuales, de las familias y de los mu-
nicipios, y, por tanto, anteriores, y supe-
riores a la misma entidad polít ica. 
El nacionalismo inmoderado es, en se-
gundo lugar, propenso a quebranlar el 
orden jurídico en la vida internacional, 
">rque. persiguiendo ante todo el póde-
la grandeza y el esplendor de la na-
ción, no tiene en cuenta muchas veces 
los derechos de las d e m á s sociedades 
soberanas. Es un peligro para la paz in-
ternacional y, por consiguiente, un ene-
migo de la sociedad universal. 
Por últ imo, dicho nacionalismo es una 
amenaza para la sociedad soberana y es-
pir i tual , la Iglesia Católica, cuyos dere-
chos no pocas veces también desconoce 
a u n q u é en ocasiones quiera servirse de 
Id Religión cómo medio para vivificar y 
purificar el espír i tu mismo de la socie-
dad política. 
No puede, sin embargo, desconocerse 
anr P] nacionalismo puede producir y ha 
producido beneficios práct icos para la 
sociedad. Primeramente, el nacionalismo 
es la reacción lógica contra el falso inter-
nacionalismo que niega la idea de Patria, 
que es un concepto natural y. en cierto 
mndo. sagrado. Luego; el nacionalismo 
hn restaurado la autoridad y el orden 
social en muchos países y ha librado a 
algunas naciones del peligro de la diso-
lución. De ahí que, aunque la idea na-
cionalista, en sí. sea e r rónea , en deter-
minados momentos puede ser un bien 
pura un país el eslar gobernado por po-
líticos nacionalistas. La justicia aconse-
ja, en tales casos, elogia i- lodo lo bueno 
que hagan esos políticos, y m á s en es-
tos-tiempos en que. • ciertamente, mayo-
res peligros representan para las socie-
dades políticas los vicios opuestos al r a -
cionalismo. Todavía m á s : si en un pñís 
la desapar ic ión de un Gobierno de tipo 
nacionalista pudiera ser causa, de un pe-
ríodo aná rqu ico o en que se debilitase 
•insla límiles peligrosos ej Poder públi-
•o, hasta por deberes de patridtis 
tamente entendido, hab r í a ' 
al Gobierno. Es lo 
dencia polílica. 
Juzgamos convonieiile insistir en estos 
exiremos, porque lan lamenlable como 
caer en la doctrina nacionalisla, en la 
que incurren muchos .hombrés de buena 
fe. ofuscados por una pasión ' genérosa , 
pero pasión, en fin. mié les arrasira :d 
(Continúa al final de la 2.» éotíinmcf) 
Poincaré presenta el 
presupuestode 1927 
o 
576 millones de superávit 
Para la amortización de la Deuda 
hay 6.632 millones 
—o— 
PARIS, 12.—Poincaré ha presentado ya 
el presupuesto para el año próximo. En el 
p reámbu lo recuerda las normas de su polí-
tica financiera, que son confirmar el eq-ui-
l ibr io del presupuesto, amortizar la deuda 
públ ica y realizar las medidas necesarias 
para devolver la confianza al capital, y lo-
grar así que no se expatr íe . 
Añade que es preciso evitar nuevos apu-
ros de la Tesorería, y, manteniendo la i n -
dependencia del Estado, respetar los com-
promisos contra ídos con otras naciones. 
Desde luego el Gobierno tiene el propósito 
inquebrantable de no recurrir a la inña-
ción monetaria para las necesidades del 
presupuesto. Ha incluido en éste la suma 
de 833 millones para la deuda exterior; el 
resto de lo que es necesario por este con-
cepto sa ldrá de los pagos de,Alemania. 
En el año 1927 habrá dos vencimientos 
de deuda a corto plazo, y para éstos el Go-
bierno se rpserva la facultad de recurrir 
a un emprés t i to de consolidación. 
Las cifras del presupuesto son las si-
guientes: 
Ingresos 39-960 millones 
Gastos 39.384 » 




que aconseja la prti-
Para la amort ización de la deuda se pre-
vén 3.132 millones de francos, además de 
los 3.500 millones que provienen de los re-
cursos especiales.—E. D. 
EL PRECIO DE LAS SUBSISTENCIAS 
PARIS, 12.—El «Boletín» de la estadís t ica 
general de Francia, publicado por el m i -
nisterio del Trabajo, indica los índices de 
los precios durante los tres ú l t imos meses. 
Calculados sobre la base roo en 1914, los 
índices de los precios al por menor han 
sido para Par ís de 574 en jul io, 587 en agos-
to y 590 en septiembre. 
De Nancy comunican que el aumento 
continuo en el precio de la carne es debido 
a la venta del ganado a Alemania. Sola-
mente desde Met/, sale cada semana con 
destino al Sarrc la cantidad formidable de 
700 bueyes. 
En Colma1- el precio de las patatas se ha 
elevado en quince días de 27 francos los 
roo kilos a 40 francos. Se atribuye el alza 
a la enorme cantidad de patatas que se, 
envían también al Sarrc. 
E L CONGRESO R A D I C A L 
BURDEOS, 12.—Un periódico local publ i -
ca el informe que el éeñor Berthod. dipu-
tado radical socialista, debe presentar en 
el próximo Congreso nacional del partido 
radical y radical socialista. 
El documento termina pidiendo a todos 
los partidos que unan sus esfuerzos, con 
la ún ica exclusión de aquellos que fomen-
ten los procedimientos de desorden y vio-
lencia, agregando que el partido con t inúa 
fiel al. espír i tu que animaba al «cartel» de 
las izquierdas. 
Monseñor Cortesi, Nuncio en 
Buenos Aires 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 12.—El Papa ha nombrado Nun-
cio en la República Argentina a monseñor 
Felipe Cortesi, Arzobispo ti tular de Sirace, 
y Nuncio en Venezuela, a monseñor Fer-
nando Cento, ex Obispo de Acireale, con el 
titulo arzobispal do Seleucia en Siria. 
Al mismo tiempo, L'Osservatore anuncia 
hoy el nombramiento del padre José Bot-
laro, franciscano, para el Arzobispado de 
Buenos Aires. 
. El d ía 16 llegarán a Nápoles, acompaña-
dos del delegado apostólico en China, mon-
señor Costantini, los seis sacerdotes chi-
nos que han de ser consagrados Obispos 
por Su Santidad el día 28 del corriente. 
Se preparan grandes fiestas en su honor. 
El Cardenal Vicario dará una raecepcióD 
en la sala Gregorio X I I I del Instituto Pon-
tificio de Música Sacra el d ía 4 de noviem-
bre.—Do^/ma. 
LA SEMANA MISIONERA EN EL BRASIL 
RIO D E JANEIRO, 12.—Bajo la presiden-1 
cía del Cardenal Aroevorde, y asistiendo 
los Arzobispos Sebastián I.enio. Aquino Co-
rrea y Lima Vidal y 15 Obispos, se ha in-
augurado la Semana Misionera. 
El acto fué solemnisinio, concurriendo 
millares de fieles. 
\ <»—•-
E x p o s i c i ó n f r a n c e s a d e p r o d u c t o s 
a l iment i c io s en M a d r i d 
PARlSi 12.—I/a ofteina comercial france-
sa en España organizará una prescnlación 
do productos aiimcnticio.s franceses de lu-
jo del 10 al 24 del próximo mes de diciem-
bre. > 1 - . '.. : 
El Congraso E u c a r í s t i c o 
de Toledo 
E l n ú m e r o de inscripciones sobrepasa 
los c á l c u l o s que se habían hecho 
—o— 
TOLEDO. 12.-Agotadas rápidamente las 
medallas y distintivos de congresista por 
el crecidísimo número de inscripciones he-
chas, el secretario general comunica que 
los congresistas que no recojan en las de-
legaciones diocesanas su distintivo podrán 
hacerlo en Jas oficinas del Congreso al 
llegar a Toledo, fcos que no vengan a 
esta ciudad.,1o recogerán en las delegacio-
nes diocesanas, a las cuales se las com-
pletará el total correspondiente a las ins-
cripciones remitidas. 
Agotados también los caí-neis-, tan pron-
i i i Lomo las imprentas los onfreguc, que 
será cuestión de horas, saldrán las reme-
sas pedidas telegráficamente por las dele-
gaciones diocesanas. 
Los billetes de congresistas son valede-
ros del 15 al 24 .de octubre para .el Viaje 
de venida y del 21 de octubre al 4 de no-
vini ibic para el de ida, ludas las fechas 
mclusive. 
La Junta organizadnra respondo de que 
ño fallará a ningún congresista inscripto 
el carnet ni la inoilalla. 
L a s i t u a c i ó n e n C h i n a 
s e g ú n K a r a k h a n 
Todo depende de lo que haga 
Chang-So-Ling 
RIGA, 12.—Comunican de Vladivostock la 
llegada, proTTfedente dé Chiria, de Kara-
Khan, el retirado enviado sovietista de Pe-
kín. Karakhan pronunció un discurso ante 
el soviet de la ciudad, en el que trató de 
la situación de CITIna. Dijo que las pro-
babilidades de uTTa. victoria cantonesa so-
bre Sun-Chüan-Fang dependía de que | 
cnang:3o-On le enviara refuerzos a tiem- ¡ 
po. Ei 'Kuominchun (Ejército nacional) ten-i 
día ú l t imamente cada vez más a la izquler-1 
da. Actualmente se halla bajo el mando | 
del Knominíáng (partido republicano re-
volucionario), y el Comité central del Kuo-I 
míntang ha enviado agentes especiales! 
para realizar una propaganda política en-í 
tro el Kuominchun. 
«Si los cantoneses—siguió diciendo—de-
rrotan a Sun-Chuang-Fang China quedará 
dividida en dos partes: la meridional bajo 
los cantoneses y la septentrional bajo 
Chang-So-Lin. Los poderes imperialistas 
—anadió—son opuestos a este resultado y 
están trattando de establecer una alianza 
entre Chang-So-Ling y Sun-Cfiuang-Fang. 
La primera labor de China, sin embargo, 
¡fbertar al pa ís de los enemigos im-
perialistas extranjeros. Después podrán 
continuar la guerra civil.» 
L A CAMRAÑA ANTIINGLESA 
LONDRES. 12.—Comunican de Hong-Kong 
a la Agencia Reuter que la declaración 
publicada p r r el Comité de huelga, ponien-
do término al boicot ant ibri tánico, hace 
constar que el movimiento contra el im-
perialismo de la Gran Bretaña, iniciado 
por el Gobierno de Cantón, no opdrá. ce-
sar hasta que no se haya dado una' re-
paración completa por IQS acontecimien-
tos del 30 de mayo y del 23 de junio pa-
sados, eíl 'los que las jcañoneras britá-
nicas dispararon repetidamente contra la 
multi tud indetensa. 
S e hab l a d e r e p a r t i r 
Tacna y A r i c a 
Una conferencia de Kellogg con los 
delegados peruanos 
—o— 
WASHINGTON, 12.—El secretario de Es-
tado de Wáshington ha celebrado otra nue-
va entrevista con los delegados que repre-
sentaron al Peni en la Conferencia para 
el arreglo de la cuestión de Tacna y Arica. 
La conversación versó sobre la división de 
la provincia discutida entre los tres paí-
ses. 
A pesar de las repetidas aseveraciones de 
que el Perú no aceptará la soberanía de 
Chile sobre la ciudad de Arica, el secreta-
rio cont inúa las conversaciones en dicho 
sentido. Se crê e que Chile no se opondrá 
seriamente a un" acuerdo de tal género, que 
le a t r ibuir ía la provincia de Arica, incluso 
la ciudad de dicho nombre. 
Solivia recibiría un corredor q)ue le da-
r ía acceso al mar, al Norte del puerto de 
Arica. 
Pershing no quiere que los 
yanquis desarmen 
FILADELFIA. 12.—El general Pershing 
ha pronunciado un importante discurso 
ante los miembros de la orden mil i tar de 
la guerra mundial, que celebra actualmen-
te aquí su Asamblea. 
El general, abandonando su reserva, ha 
declarado que el mundo no está libre aún 
del espíritu de codicia. No sería prudente 
economizar algunos millones de dólares 
anuales para exponerse a verse obligado a 
gastar mües de millones en el momento del 
peligro. Aunque el general no ha mencio-
nado a ninguna nación, ha manifestado 
el parecer de que los Estados Unidos, tar-
de o temprano, ser ían objeto de ataques 
enemigos si redujeran su programa de ar-
mamento. 
El Kaiser no vuelve 
a Alemania 
En las Comisiones de la Dieta pru-
siana se aprueba el acuerdo con 
los Hohenzollern 
Los socialistas se abstuvieron 
BERLIN, I2 .r-Después de la exposición 
hecha por el ministro de Hacienda prusia-
no acerca de las negociaciones entabladas 
entre el Estado y la familia Hohenzollern 
y de haber declarado principalmente que 
no hay nada de cierto en los rumores que 
circulan sobre el regreso del ex iáiser 
a Alemania,b la dieta acordó que pasara 
el asunto a estudio de las Comisiones prin-
cipales, no obstante la oposición de los 
comunistas para la redacción de un pro-
yecto de compromiso. 
En esta votación los socialistas se abs-
tuvieron. 
En la sesión celebrada por hoy por la 
Dieta prusiana, los diputados comunistas 
han continuado su política de obstrucción 
iniciada en la sesión de ayer. • ' 
Durante el debate relativo al acuerdo con 
los Hoenzollern se produjeron nuevos tu-
multos, registrándose varios incidentes, que 
revistieron caracteres violentos, entre co-
munistas y nacionalistas, que llegaron a 
las manos en algunos momentos. 
Fueron lanzados contra los representan-
tes de la derecha varios paquetes de im-
presos y los comunistas vaciaron sobre 
los nancos de aquellos representantes al-
gunos vasos do agua. 
Ante tan violentas manifestaciones, hubo 
necesidad de suspender los trabajos de la 
Asamblea. 
Sesión accidentada en 
el Congreso laborista 
o 
Se declara que es imposible 
ayudar a los mineros 
Los discursos de Thomas, Tillet y Mac-
donald, interrumpidos constantemente 
—o— 
Los hombres encargados de la conser-
vación de las minas no quieren aban-
donar el trabajo 
—o— 
RUGBY, 12.—La sesión de hoy del Con-
greso laborista no ha podido ser m á s de»-
consolailora para los mineros huelguistas. 
Es verdad que tampoco ha sido halagüe-
ña para el partido más dividido que nun-
ca. Se discutió la proposición reciente ap. 
la conferencia minara pidiendo que se Un 
pidiese la utilización del carbón extran-
jero y la imposición de una -Cuota oMi-
gatoria en favor de los huelguistas a 10? 
socios de los demás Trtule Unions. 
J. H. Thomas, el íéo^er de los ferrovia 
rios y ex ministro de Colonias en el Go 
bierno laborista, dijo que la cuota obli-
gatoria era imposible y que explicaría l̂ f» 
razones-. «En este momento—continuó—haíy 
45.ÜÜÜ ferroviarios que desde .ia- huelga 
general de mayo no han vuelto a traba-
jar, y otros 200.000 que. trabajan sólo tres 
días por semana. En cuanto a los maqui 
nistas, tienen ya una cuota obligatoria 
para sostener a sus socios sin trabajo, y 
entre los fogoneros un 45 por. 100 están 
parados.» 
En cuanto a impedir que se utilice ej 
carbón extranjero, Thomas dijo que tó;. 
moción recientemente aprobada por la in-
ternacional minera en Bruselas, hablando 
Severidad recomendable 
Nuevos y graves infundios acerca de 
España han hecho vibrar los holos telegrá-
•ficos del mundo entero, y han "encontrado 
fácil acogida en una parte de la Prensa 
extranjera. Por esta vez no los hemos 
dado a conocer a nuestros lectores, junto 
con la obligada protesta por la s i s temát i -
ca y deliberada c a m p a ñ a de descrédi to 
que se realiza contra nuestro país . ¡Si 
h u b i é r a m o s de salir al paso de todas las 
falsedades o rumores alarmistas que acer-
ca de España, se publican no pasar ía nú-
mero sin que m o s t r á s e m o s algún -nuevo 
testimonio! 
En esta ocasión la condena de tan re-
probables procedimientas informativos la 
encontramos en una publicación -extran-
jera, que se distingue por el afecto con 
que trata . siempre las cosas de E s p a ñ a . 
Nos referimos a la excelente revista de 
los católicos ingleses «.The Tablet», que en 
su úl t imo n ú m e r o escribe la siguiente 
nota: 
«Si algún lector ha podido creer que de-
dicábamos demasiada atención a los asun-
tos españoles, creemos que convendrá, al 
fin, con nosotros en que España debe te-
ner mejor trato de Europa. Si Francia pue-
de alegar la dificultad de la vigilancia a lo 
largo de la l ínea de los Pirineos, la Gran 
Bre taña no tiene excusa si permite que se 
haga mal uso de Gibraltar. Fué precisa-
mente, desde esa estación desde la que se 
transmitieron al mundo el lunes pasado las 
falsedades. No sería muy difícil seguir la 
Este n ú m e r o ha sido visado por la censura 
— — ""- - i \ 
erporj: como ir a pnrar al extremo opties-
I " . el de negar a mi Gobierno, porque 
padezca algunos errore?. oí apoyo que, 
salvo casos graves, &c debo ;i la autori-
dad. 
pista de las personas que fabrican las no-
ticias falsas con el fin de enriquecimiento 
propio o de sus amos.» 
¡Descubr i r a los autores de las infor-
maciones falsas y calumniosas! En el ca-
so concreto^ que motiva la enérgica su-
¡ gest ión de «The Tablet» no fuera acaso 
, difícil. N i en la gran m a y o r í a de los ca-
i sos, en que se conoce la entidad transmi-
: sora. Pero nosotros estimamos que es in-
j comparablemente m á s oprobioso el he-
I cho de que, no ya en Gibraltar o en fe-
[ r r i l o r i o extranjero, y tal vez por ox-
¡ Iranjeros, sino dentro de España y en 
i Madrid mismo haya gentes consagra-
¡ das a propalar embustes y a desacre-
1 difarnos ante propios y extraños . Una 
política severa contra los malos pal notas,' 
que. en su afán rio denigrar al Gobierno, 
no vacilan en vilipendiar a su patria, se-
r í a muy saludable. Desde luego, el Go-
bierno, estamos seguros, tendr ía a su la-
do a la opinión pública, harta de la ma-
te.lmrl(,<etaoin sbrdlu rmfñyp , cmfñypcmv 
ledirenria femenina de una pequeña mi-
noria de inadaplados a las nue'vas reali-
dades socifiles y políticas y al ambiente 
moral en que v i v e ' E s p a ñ a á part ir del 
golpe de Eátado det l.*3 de septiembre del 
año 1923. ' ' " 1 * 
De re» per. odistica 
En algún periódico, hemos leído una in-
leryiú, en ly que ej periodista interroga-
do comunica a su compañero , a t í tulo 
de sorprendente novedad, que en I tal ia 
hay un contrato colectivo de Prensa, en 
e] cual se consignan indemnizaciones di-
versas a redactores, redactores jefes y 
direclores de periódico, en el caso de des-
pido y en el de cambios de or ientación 
del periódico que ci personal de Redac-
ción rechace. ' ' 
Para que semejuntcs noticias llegasen 
a '•nnociiniento de los periódicos aludidós 
fue necesario, primero, que la Oficina in-
lornacional del Trabajo realizase una in -
formación acerca de las condiciones en 
que se presta el trabajo periodístico en 
diversos pa íses ; q u e j o ® periodistas que 
se dirigieron a ose" organismo internacio-
nal, después , recibieran el avance de la 
i<eiicuésj«« en t rámi le . y que, por úl t imo, 
uno ile los as í informado* comunicase é¡ 
•idescubrimiento» al colega que ha nécir 
bidn yus impresiones. 
No es sólo I tal ia el país donde hay un 
contrato colectivo de Prensa. En E s p a ñ a 
mismo se han realizado trabajos en ese 
revista tan importante como \a Zeiiung-
swissenschaff (La Ciencia del Periodismo.^ 
Sin jactancia ninguna., s éanós lícito de-
cir que el Círculo de Estudios de Perio-
dismo «Balmes», que se r e ú n e semanal-
mente en E L DEBATE , ha consagrado par-
te de su actividad en el pasado curso a 
la redacción de unas bases de contrato 
colectivo del trabajo periodístico. Natural-
mente, el Círculo «Balmes» ha tenido a 
la vista, como antecedente obligado, la 
documentac ión legal extranjera, y desde 
luego el contrato colectivo que rige en 
Italia,-
Si tratamos de este asunto es tan sólo pa-
ra estimular entre los periodistas e spaño-
les el espír i tu profesional, que yace como 
aletargado en un astatu quo» anacrónico , 
que no admite p r ó r r o g a duradera. Lo que 
nosotros deseamos es que comprendan 
nuestros colegas de profesión que hay 
grandes problemas en el periodismo mo-
derno, verdadera ciencia, que es tá toda-
vía en sus albores, y que necesita de los 
esfuerzos de todos los periodistas, porque 
una misma es la heredad, y a todos por 
igual interesa la dignificación mora l v 
material de la clase. 
Si hay algo que parece poco concilia-
ble en teor ía con la profesión periodíst i-
ca es el espír i tu retardatario... Decídanse 
a arrojarlo lejos de sí los que no cesan 
de denunciar la existencia de ese fantas-
ma en los medios opuestos ' de la vida 
nacional. 
E l premio a Nakens 
La Asociación de la Prensa de Madrid 
ha instituido un premio anual a la vejez. 
El año anterior fué adjudicado a un pe-
riodista laborioso y modesto, el señor Mon-
tes; este año ha sido el señor Nakens el 
agraciado. Hasta aquí n ingún reparo es l i -
cito oponer a lan loable iniciativa. 
Pero la Prensa izquierdista está hacien-
do un poco de política con ocasión de la 
entrega de dicho premio al señor Nakens. 
Esto es lo censurable. En t raña tal conduc-
ta una desconsideración al propio periodis-
ta festejado; porque lo que se escribe en 
los colegas aludidos nos obliga a otros pe-
riódicos a expresar nuestra abstención en 
lo que es, en verdad, un honienaje políti-
co..., y no quisiéramos que en-este momen-
to se nos pusiera en trance de recordar 
actos y escritos de Nakens. 
Repetimos qué ninguna objeción hemos 
de hacer a la entrega de un premio, de 
una cantidad en metálico, n i al citado n i 
AA!UN5.ÚD í - 0 -,2eriodista; y de las ideas 
del s e ñ o r . ^ a k e n s no queremos acordarnos 
ahora, si no es para desear que en el ac-
tual ocaso de su vida alúmbrense las ne-
gruras de sus errores con la luz de la 
gracia de Dios. Pero no es justo ni leal res-
ponder a la correcta actitud de-la Prensa 
de derecha con el recuerdo de los asra-^^VÍtrajeS mil vece& ,anzados Por el señor Nakens contra las ideas y los senti 
que nosotros más amam^ y ' S 
constituyen nuestra más honrada y funda 
mental convicción. 
En fin, el proceder de los periódicos i / 
qmerdistas es pQco leal y nada beneñeio 
so para la Asociación de la Prensa ron 
Vivimos en ella todos los p e r i S t s ma" 
drüefios gracias al mutuo Respeto q u e T l í i 
tiene upa fórmula obligada muy propia 
inst i tución: omitir todo acto, todo juicio 
que signifique o dé ocasión a discrepan 
Z L l g^Sas' sociaIes o políticas entre los 
de ios í ^ S e ^ g a i :1 ofensa 0 molestia 
ae los sentimientos peculiares de cual-
quiera de ellos! Esta norma, invariable-
™da SegUÍda' ahora se quebranta y ol-
r^i!,316, pues' nues1r« Protesta contra los 
periódicos que dan pruebas de una falta 
ab lac to y una sobra de pasión que no 
abstenido los socialistas. 
E L REGIMEN RENANO 
BERLIN, 12.—Según manifestan los pe-
riódicos, la Alta Comisaría interaliada en 
los territorios renanos ha transmitido al 
Las tribunas habían sido desalojadas por 
orden presidencial, en vista de que sus i fle no consentir que se exporte carbón a 
ocúpantes in tervenían en la discusión ano- ! ' "« ' a t e r r a , es sencillamente un pedazo de 
yando a los comunistas. i PaPel- ' ^o hay que ilusionar a los mine-
La Comisión de la Dieta aprobó el acuer- ¡ ros con el «embargo», que no. puede en 
do relativo a los Hoenzollern, con el voto : modo a l °un0 realizarse», 
en contra de los comunista, habiéndole Durante todo • su discurso el orador fue 
frecuentemente interrumpido por los ex-
tremistas, y en algunos momentos el tu-
multo impedía oir. 
El Leader de la Federación de Trans-
portes Ben Billet no fué menos categórico 
: que Thomas. Es imposible que la Federa-
v ? ^ n tn* f H Imper,10 SU P 1 " 0 ^ 0 de re- i ción de Transportes imponga cuota de n n -
h aimontp del re^amen,ri en V W ac- guna clase a sus afinados. Ha gastado urr 
nivr"V • „ „ millón de libras esterlinas (32.500.000 pe-
n h ? l í f ¡ 5 a n 0 h\ ll6gad10 a Berlín ' con setas) en favorecer los intereses de l o . 
¡ í í r n m v. r Pa 6 en 106 nñha^ ^ mineros y debe ahora medio millón de l i -
la C o m i l ó n permanente. bras fsIerlinas. «Tenemos nosotros, termi 
* * * nó diciendo. ?0.000 obreros sin trabajo ^y 
MAGUNCIA, 12.—El doctor Bell, ministro 1 100.000 que sólo trabajan algunos días de 
, de las Regiones liberadas, que hace estos la semana». 
i días una visita de inspección, ha pronun- ¡ La protesta izquierdista 
' ciado un discurso, esforzándose en hacer I E l ü e h a t e h a _ h i a empezado con l a pre-
sentación de la moción protestando de la 
forma en que el Gobierno estaba llevando 
Jo referente a ta crisis minera y decla-
resaltar la necesidad de qué cese la ocu-
pación. 
UN COMPLOT EN SLESVIG 
LOND-RES, 12.—Telegrafían de Copenha- rand0 qne para resolver los problemas d,e 
gue al Daily Mail dando cuenta de haber la industria minera era urgente como úni-
sido detenidos dos oficiales de los cuadros co recurso la nacionalización de las mi-
úe reserva, a quienes se acusa de par t id- ñas . 
pación en un complot encaminado a pro- i La izquierda protestó violentamente con-, 
clamar la au tonomía del Slesvig. i tra esta moción afirmando que con ella 
, no se hacía nada práctico en favor de los 
BERLIN, 12.—Los 'detenidos en la prisión mineros- Kirkwood. uno de los jefes Iz-
politica de la cárcel de Kottbus han em- quierdistas m á s conocidos, p reguntó s; 
pezado ayer la huelga del hambre con con eso se Pretendía dar ánimos a los que 
objeto de obtener mejoras en el régi- bravamente luchaban en las cuencas car-
men penitenciario. I boneras de Inglaterra. «Lo que los mine-
TTTrcT A T^T^T T T . , , T > ^ , . ^ 'os quieren ahora, dijo, es dinero y no 
i ^ A G I ^ T ^ P ^ n S . Ei í KOTTBUS- Jiay U o imponer la cuotá a todos los 
1 al comPn^r ;7 í J , f H checoeslovaca. ! tracleüniomsias ae Inglaterra». Horner. uno 
m ^ ^ r S i l l r í Z f . Í n del general ale" de los jefes de los mineros de Gales, tti 
i^n dn T ^ 65 una .P^e : c la ró que nada le importaba la moción 
Keich en su l u c í . rnnt?« i T S o ^ 1 ? ^ , <iue iba a votarse. «Si queréis ayudarnos. 
A ^ L T m ^ P ^ ^ dadnos dinero y recurrid al «era-
Anaaen que en esta victoria de los renu-!, J , J. • 
; hMr«nr,c V rv^c¿wrt , £ L ^ J!:: ̂  ^ .^Tgo^ del carbón extranjero.» 
Discurso de Macdonala 
Por últ imo, habló Macdonald. Empezó 
La Reina de Rumania o o l p apoyando a Tos que sostenían la imposibi-
0 ^ ; lidad de reunir dinero por medio de la 
D a t a Nueva Y O r k i cuoía obligatoria. Los q|ue la piden no se 
Q , , dan cuenta de la situación. Ya se ha con-
CHERBURGO, 12.—La Reina de Rumania 1 sulíado a todos los jefes de los Sindicatos, 
ha embarcado en el Leviathan: con destino 'V ellos han hecho ver a los obreros parados 
a Nueva York. I que todos ellos se veían obligados a ayu-
« >i.- * dar. Todos tienen que hacer frente a una 
PARIS, 12.—La Reina de Rumania, acom- 'cr í t ica si tuación industrial, 
p a ñ a d a de los principes Nicolás e Ileana, sa- | La resolución que se pide al Congreso 
lió de Pa r í s esta m a ñ a n a , dirigiéndose a I (lue aPruebe encarga al partido laborista 
Cherburgo, donde embarcad con dirección i <3ue Vahaje por la nacional ización de las 
blicanos es necesario ver un paso 
hacia un futuro desarrollo pacífico. 
a los Estados Unidos. 
La IV Exposición internacional 
de Aviación será en Praga 
P R A G A , 12.- En . septiembre de 1927 se 
celebrará en Praga la cuarta Exposición 
internacional de Aviación.. .Dicha . Exposi-
sentido miP h^Ti nrnnflrfft i T ^ í T " ^ t c l ó t i comprenderá, entre otros,' un concur-







— « 0 » — 
«En qué consiste el honor», por Jor-
ge de la Cueva , 
L a Fiesta de la Raza y el hispano-
americanismo, por Ramón de Olas 
coaga : 
Pepa, l a de la Venta de la Gallina, 
por José Mafia Pemán 
H a muerto un autor dramático ( E u -
genio Sellés), por Nicolás González, 
Ruiz 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» 
Noticias 
Deportes pag. 5 
E l secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Ferrault Pag. 6 
—-«o»— 
MADRID.—Mañana irán a Barcelona, loe 
Reyes y el presidente.—Sesiones de la Con-
ferencia naranjera (página 2).—Muero el 
autor dramático Eugenio Selles (página 4).— 
Se celebra la Fiesta de la Raza (página 5). 
—«c»— 
P R O V I N C I A S . — E l general Martínez Ani-
do preside la inauguración del palacio de 
Comunicaciones de Zaragoza El Congreso 
de transportes continúa sus trabajos en 
Barcelona.—En Sevilla se hace entrega al 
ministro de Méjico de los terrenos para 
el pabellón de este país en la Exposición 
bleroamericana.—La Foderación Católico-
Agraria de Valladolid reparte entre sus 
afiliados terrenos por valor de 100.000 pe-
setas (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e s i ó n accidentada en H 
Congreso laborista: nada puede hacerse 
en favor de los mineros.—Poincaré presen-
ta el próximo presupuesto francés, con 576 
millones de superávit.—Monseñor Cortesi; 
Nuncio en Argentina.—I-a Comisión de la 
dicta prusiana, aprueba ol acuerdb con 
los Hobenzollern (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
logico Oficial).—Tiempo probaMe para hoy: 
I toda España, buen tiempo. La tempera-
t.nrn máxima del lunes fnp He 29 grados 
j en Sevilla y la mínima do ayer ha sido 
I fie seis grados e ñ . Zamora, Pálenciá y Va-
lladolid. En Madrid l̂o m á x i m a del lunes 
I fu"?, de 22 y . la mínima He ayer ha sitio 
de 10.f). 
minas, y yo espero que esa resolución sea 
aprobada, con lo que se da rá án imo a los 
mineros. Creo que es lo mejor que el Con-
greso puede hacer ahora. No se trata da 
detener la lucha de los mineros, sino lie-
varia a otro terreno cuando la crisis pre-
sente haya terminado. Este nuevo terreno 
es la Cámara de los Comunes, y la nueva 
.política es la nacionalización de la indus-
tria minera.» 
Como los discursos de Thomas y de Ti -
llet, el de Macdonald fué constantemente 
interrumpido por los extremistas; pero la. 
moción presentada fué aprobada por la 
abrumadora mayor ía de 3.315.000 votos con-
tra 210.000. 
Sin embargo, la moción de la minor ía 
fué rechazada sólo por 2.159.000 contra 
17380.000.—D. 
L A CONSERVACION D E LAS MINAS 
LONDRES, 12.—La Conferencia de dele-
gados de los -equipos encargados de la. con-
servación de las minas ha aprobado por 
unanimidad una resolución confirmando su 
propósito de pedir que no sea abandonado 
el trabajo. De este modo parece inúti l la 
resolución votada por la Conferencia de 
los mineros el jueves últ imo. 
Hay que advertir que en muchas" minas, 
que para la ventilación, el achique de 
aguas, etcétera, tienen instalaciones moder-
nas, la mayor parte del personal no perte-
nece a los Sindicatos de mineros, sino a 
los de maquinistas o mecánicos. Así en 
algunas el 85 por 100 del personal dedica-
do a estas faneas no estaba obligado a 
obedece? a las órdenes del Sindicato mine-
ro, sino que dependía de otros Sindicatos, 
La semana pasada señala un aumento 
del paro forzoso. La cifra total asciende 
a 1.573.700.—E. D. 
• * * * 
LONDRES, 12.—El ministro de Trabajo 
ha recibido a una Delegación de la Fede-
1 ación br i tán ica de obreros encargados de 
la seguridad de las minas, la cual le ha 
ofrecido sus servicios para resdlvef el con-
flicto carbonero. 
LABORISTAS V COMUNISTAS 
LONDRES, 12.—La Conferencia nacional 
del partido laborista se reunió ayer, sien-
do rechazada por 2.70G 000 votos contra 
349.000 una proposición relativa a la afi-
liación del partido comunista al laborismo. 
E L COMERCIO 
. "LONDRES. 12. - D i T . - m U ' el mes de sep-
imiiibre ult imó, lás importaciones se han 
elevado a 101.724.348 libras- esterlinas, con 
una disminución respecto a las correspon-
dientes a septiembre de 1925 de 3.789.593 l i -
bras. 
Miércoles 13 de octuU'ft de 192-6 A l E MADRID.—Año X V J Núm. 5.A 







Termina el desarme 
de Beni Yebara 
El teniente coronel Asensio marchó 
a la zauia de Sidi Isef 
-—o— 
(CO.MCMCADO DE ANOCHE) 
Peffión oriental.—Sin novedad. 
fíefjión occidental.—Terminado el desar-
me de la fracción de Beni Yebara {Ajinas), 
la columna del teniente coronel Asensio 
ha marchad''' de Draa el Asef a las pro-
ximidades de la zaouia Sidi Isef Xt l id i pai'a 
desde allí continuar desarmando la .frac-
cióñ de Beni T i l i d i (Ajmas) y la cabila 
J,de Beni Isef. Durante la marcha no ha 
tenido más novedad que ,la de resultar dos 
harqueños heridos. 
LOS INDIGENAS PREPARAN 
L A SIEMBRA 
TETUAN, xz (a'las 18,45).—Rema abso-
luta tranquilidad en toda la zona. Las fuer-
/ra? aérea.-- aprovecharon la esplendido/, del 
t1 cp i ] •1 • i.ara > tV-ciuar >.v rviv-i'--.-: di- -ccono-
ciniienio, .sin observar nada'slporra^f. 
En el frente de Gomara y Ki-tan^ '̂ J5 
úl t imas noticias acusan la m 
lidad que en días anteriores 
timos rebeldes del Ajmas qi/.í 
dicha- comarcas, a me fg irri: 
realiza-. :-u:. acc)-tunibréidoS jé 
pnr 5a activa viy.h-uicia y P 
que fu ero i) objeto, por ..̂ a?*f 
i dalas, se vieron p-.x-cisado.i 
L J I sa ainla. ' . >• • 
En las eonjarea,. r i f e ñ a s ^ d , ' d i c a n i . 
; -dt, . •• \-x preparación del terreno para 
las .faenas ay-ricolas. convír t jcndo en rega-
dío las t i : rr-.s de secano, iu-ra • -.. 
probado :a más absoluta tranq-uilidad en 
todos aquellos poblados. 
En Ja línea de Xauen se relevaron algu-
•os puestos, que ¡-uarnecía el segundo ta-
bcr de Kecridare: ... Ceuta,"por tropas de 
la sexta barídéra del Tercio. 
enera! del Ejérci to corres-
odiente al día de hoy se cita como dis-
tinguido al ca.pitári de Ar.tillería don Jorge 
-Süárez Sagrado,, ppr su comportamiento en 
' e l comba!," librado el día 7 de marzo 
de i bastecer las posiciones del sec-
tor de Tw : Assa, en la zona oriental. 
. ,CtTi moTivo de celebrarse hoy la fiesta de 
la "Patrona. de la Guardia c iv i l , las fuérzas 
•láe este Insl itnto asistieron a una misa que 
-Sé celebró en la iglesia dé Nuestra .Señora 
de las Victorias. Presidieron las atitorida-
•¥qes del protectorado. 
Sigaen las deliberaciones del 
Congreso de Transportes 
Los congresistas presenciaron ayer una 
corrida de novillos 
—o— ' 
BARCELONA, 12.—Esta mañana , a las 
diez, se celebró en el Salón de Ciento 
del Ayuntamiento la lercera sesión del Con- i 
greso de Transportes. 
El señor Mariage, director de la Inspec- | 
ción Comercial del Servicio do Transpor-' 
tes, en común de la región paris ién, ha 
leído su tema sobre «La explotación co-
mercial de una red», tratando de la velo-
cidad on los recorridos, de la distancia en-
tre las paradas y de los medios especia-
les precisos para, obtener económicamen-
te el transporte rápido durante las horas 
de gran afluencia de viajeros. 
Después, el profesor de la Escuela Po-
litécnica de Varsovia, señor Godosky, y 
el señor Pcridier, director de la Sociedad 
de Transportes en común de la región de 
Toulouse, han tratado de la unificación 
de los motores para t racción. 
Por la tarde, a las tres y media, los con-
gresistas asistieron a una corrida de novi-
llos celebrada en la Plaza Monumental. 
A las seis y media se reunieron de nue-
vo para celebrar la cuarta sesión del Con-
greso, que fué dedicada al estudio de la 
distribución de la ene rg ía para tracciones. 
Expusieron diversos temas muy interesan-
tes el señor Lombard-Gern, director ge-1 
neral de la Compañía de Omnibus y Tran-1 
. vías de Lyon, y e l señor Werner Walty, 
ingeniero de la Sociedad Brown Bovery. A 1 
cont inuación fué desarrollada una ponen-1 
cía acerca de «Los automotrices sobre ca-! 
rriles». Es aufor de este trabajo el señor , 
Crbes, ingeniero jefe de. la Sociedad de fe-! 
rrocarriles vecinales de Bruselas.. Poste-1 
rlOTmenite fueron leídas otras ponencias aná-
logas a la anterior, presentadas por el se-
ñor Lerel. director de la Compañía, de fe-
rrocarriles locales de Pa r í s , y el señor Me-
l l l n i , Ingeniero (inspector de la iqompa-
fiía de ferrocarriles y automóviles de Ita-
lia. 
El pabeHón de Méjico 
en Sevilla 
Se hace entrega de los terrenos al 
ministro de dicho país 
—o— 
SEVILLA, 12.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado el acto de entregar al ministro de 
Méjico en España los terrenos en que ha de 
ser construido el pabellón mejicano en la 
Exposición Iberoamericana. Asistieron el 
infante don Carlos, el ministro de Méjico, 
el agregado comercial de la Legación, los 
cónsules dé Mcjico en París y Sevilla, el 
alcalde, los gobernadores c iv i l y mil i tar , 
-la Comisión permanente del Ayuntamiento, 
Comité de la Exposición y otras muchas 
personalidades. Hizo entrega de los terre-
nos el alcalde, accidental, y seguidamente 
habló el gobernador c i v i l y comisario re-
glo, señor Cruz Conde, que hizo resaltar 
los lazos que nos unen a la nación meji-
cana, deseando tm éxi to para la represen-
tación de dicho país en tan importante 
certamen. 
El ministfo do Méjico dió las gracias, en 
nombre de su Gobierno, y anunció que in -
mediatamente comenzará la construcción 
del pabellón de Méjico, formulando sus 
votos por que, con motivo de esta Exposi-
ción, se estrechen más y más las relacio-
nes entre ambos países, especialmente en 
lo que se r e f i e r e a su vida comercial. 
;• Después se leyó el acta de entrega, que 
fué firmada por todos los concurrentes 
Mientras tanto, la Banda Municipal ejecutó 
el himno nacional mejicano-y la Marcha 
Luego visitaron todos los jardines co-
rrespondientes al que ha de ser pabellón de 
AIí'jico. haciendo el ministro grandes elo-
gios de estos-terrenos, cedidos'por el Ayun-
tamtento. los cuales se hallan enclavados 
junto a la antigua Venta de E r i t aña . 
.(.on ,u final dél acto, el Comité de la Éx-
rosTcón obsequió al ministro con un ban-
<qn Í ^ K e1 P a i l ó n real, haciéndose votos 
p p s t e L v el fe i i* ^ la Ex! 
íuuuguración de una plaza 
SEVILLA, U ' . -ü - spués del banquete con 
qne el. Comité de la Exposiciá.i obsem 6 
a! ministro dé Méjico se trasladare l odo , 
a la rotonda de. -Villa Eugenia. SvimTrl 
glorieta del paseo de Las Palmeras fm 
u n i é n d o l e el nombre de plaza ño MM C<\ 
F-sra estaba adornada con banderas v ' 
Sardeies de colore* españoles y audi.-'m v 
El alcaldf accidental y e! minis^b n ioni i 
tiaron elocuentes discursos. 
Se pide !a supresión del 
impuesto de transporfe 
0 
También aprueba la Conferencia 
naranjera !o reíereiíle a .contribu-
ción industrial 
En el Palacio dg Coinuñicacioneb se re-
unió la Asamblea^lenana a las once, apro-
bando después de digcusión la conclusión re-
lativa a íaa ^ajaá'rpara envasar naranjas. 
Dice asi; : * 
• Vdopción (W los ii]^o§ de envases que tien-
dan a . ; 'mayor .w.iü. a-dnii y cconomia.» 
Al discutir la admftrion temporal de cajas 
desarmadas-y .rollizo ele pino para fabricar 
el sefios Nardlx, de la Industria ma-
üerera", defiende ^a'riqueza-forestal y elo-
gia al eon¿e \óc (inadalboree por su plan 
de, iv!.filiación. 
El ;eüóíV ¿ a n u a Guijarro proeja por la 
admisión : !" * i 
El séñór Nardiz presenta un voto particu-
lar oponiéndose. 
. Ei feñor Maiesanz explica su abstención, 
fes romo repr^rmante de la Asociación 
Me Agricultores, i r ía con los naranieros; 
'pero teniendo en cuenta los intereses made-
reros y resineros, no puede votar. 
; Se aprueba lo que sigue: 
Conveniencia de una reglamen ación pre-
cisa y estable que regularice, haciéndola 
•justamente efectiva, la importación tempo-
ral' do las cajas de madera, toscas, armadas 
o desarmadas, a que se réflere el caso pr i -
mero de la disposición tercera del Arancel, 
con derogación de todas las disposiciones 
distintas,dictadas snbre el particular en di-
ferentes épocas. 
Conveniencia de armonizar los intereses 
naranjeros con los de los fabricantes de pa-
pel-seda, procurando la reducción de coste 
de producción y consiguientemente el precio 
de venta, por medio de las oportunas medi-
das, entre las que podr í an figurar la prohi-
bición de exportar desperdicios de yute' y 
suaila de alpargata y el establecimiento de 
una partida en el Arancel, con el número 
1.026 bis, con derechos intermedios entre las 
actuales 1.025 y 1.026. 
Economía en el timbrado de papel-seda 
y en las marcas de los testeros. 
, Se suspende la sesión hasta las cinco. 
La sesión de la tarde 
A las cinco se reúne de nuevo la Con-
ferencia para discutir si el Estado debe 
subvencionar la flota española que se de-
dique al comercio naranjero. 
Después de dos horas de discusión so-
bre la conveniencia y posibilidad de bu-
ques fruteros" españoles, pues sólo da 33 
cargamentos nuestra Marina, de 800 que 
integran la campaña , se aprueba una mo-
ción de ruego y estímulo al Gobierno, pro-
puesta por el señor Castedo. 
En impuestos y exacciones fiscales, se 
aprueba sin discusión lo referente a contri-
bución industrial. 
Se aprueba ía supresión del impuesto de 
transporte, que defiende el señor García 
Guijeño, quien da cuenta de que vice-
présidente del Consejo de la Economía Na-
cional, señor Castedo, ha presentado a la 
Comisión permanente del mismo un pro-
yecto de proposición al Gobierno para que 
suprima el mencionado impuesto. 
• So trató después de los derechos obven-
cionales, acordándose que en lugar de co-
brarse a cada caballetero se cobre por uni-
dad de vapor y que se consideren horas 
ordinarias las de sol a sol. 
A continuación se habló sobre los dere-
chos de los agentes de aduanas en el sen-
tido de pedir una reforma en las tarifas 
por las que actualmente cobran, volvién-
dose a las anteriores, ya que con las ac-
tuales se registran casos abusivos. En este 
sentido se leyó una carta de los agentes 
de Cerbere, los que desde luego declaran 
allanarse a esta petición. 
A l hablar de lo referente a expansión 
comercial y polí t ica de Tratados, la Asam-
blea se ocupó de la campaña iniciada por 
los industriales del ramo del acero en In -
glateiTa, los que han pedido el boicot para 
las mercancías españolas, muy especial-
mente las frutas. El señor Castedo mani-
festó a este propósito que el Gobierno ha-
bía iniciado las oportunas gestiones diplo-
máticas mediante las cuales se ha podido 
comprobar que se trata de una campaña 
ficticia. 
Acordó la Asamblea, a petición de la re-
presentación murciana, que se gestione un 
Tratado de reciprocidad con Ukrania para 
el intercambio, principalmente del petróleo 
y la naranja. El señor Castedo manifestó 
que esta petición ha de acerse a reserva 
de que Ukrania esté incluida en la Unión 
de las repúblicas soviéticas, en cuyo caso 
el Estado no puede negociar con ella. 
Se estudió después el detalle de las ope-
raciones de la subasta de naranja en el 
extranjero, que aún se hace a golpe de 
martillo. Se leyó un telegrama de los co-
rredores de comercio de Hamburgo, . p i -
diendo que en las Bolsas españolas se ne-
gocien los marcos' oro. 
Acerca de la campaña «Coma usted más 
fruta», el señor García Guijarro explicó 
cómo se lleva a cabo, cobrá ldose medio 
penique por cada caja que llega a aque-
llos puertos, y como también resulta la 
campaña de gran eficiencia. El mismo se-
ñor habló de la propaganda en el mer-
cado interior, para l a cual se ha abierto 
un concurso para premiar un cartel con 
un premio de 3.000 pesetas. 
Antes de terminar la sesión se acordó 
solicitar del Estado un auxilio económico 
para los productores y exportadores que 
abran nuevos mercados y durante el pe-
ríodo de preparac ión y prueba. 
Para las reuniones de hoy queda como 
tema la fase social, tema acaso el m á s 
importante que ha de -estudiar la Asam-
blea y que so refiere a la ordG%\ación y 
regularización de los embarques. 
Roban en el cas t i l lo de 
Chan t i l l y 
Los ladrones se llevaron, entre otras cosas, 
ei diamante llamado «Gran Condé» y ej 
puña l de Abd-el-Kader 
(RADIOGRAMA KSPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 12,'—La noche pasada, a eso de 
las tres de la m a ñ a n a , unos ladrones han 
escalado la torre del caátillo de Chantilly, 
utilizando una escala de seis metros de 
a u í i i a . Rompieron un vidrio de una ven-
tana exterior, hicieron saltar una de las 
puertas anteriores y .se apoderaron del fa-
moso diamante rosa llamado el «Gran Con-
dé», del p u ñ a l de Abd-el-Kader, cuya em-
puñadura está adornada, con diamantes de 
mucho precio y otros objetos, entre ellos 
varios bibelots de. gran valor.—F.. D. 
N. (¡Le la R.—fii- actual castillo de Cham 
tl l ly es obra del arquitecto Daumet, que 
en . . i lugar donde estuvo el castillo de los 
Sondéi destafüído en tiempos de la revolu-
ign, lo edificó desde 1876 a 1882. El an-
"'í?uo había sido en su origen un castillo 
de los soñores de ..Seníis, pasando lueg j 
por vanas manos, basta (pie lo recibió el 
i>n!).-ípr Enriquo ^ Cóftdé. 
E r iV l r^-isfco hay un Mnnii . . . ,mic.a obra 
Se inaugurarán a fin de mes 
' las obras del Cuenca-Utiel 
Asistirán el Príncipe de Asturias y el 
jefe del Gobierno 
—o— 
CUENCA, 12.—A fines del mes actual se-
rán inauguradas con asistencia de su al-
teza el Príncipe de Asturias, del presidente 
del Consejo, general Primo de Rivera, y 
del ministro de Fomento, conde de-Guadal-
horce, las obras del ferrocarril Cuenca-
Utiel. 
La Empresa concesionaria ha hecho un 
depósito de dos millones de pesetas como 
lianza. 
Las obras proporcionaron trabajó a 3.000 
obreros, y el primer año se construirán 40 
kilómetros. 
L A F I E S T A D E L P I L A R Mañana irán a Baicelona 
los Reyes y el presidente En, los Jerónimos, y a las once de la* 
m a ñ a n a , los funcionarios del Cuerpo ele 
Correos oyeron en honor do su Patrona. 
la Virgen del Pilar, una solemnísima misa 
cantada a todo orquesta! 
El coro, bajo la dirección del señor T i -
nao, interpretó la misa de Gounod y Truc-
ha. En el ofertorio cantó el Coro de'Pere-
grinos de Tanhauser y el funcionario del 
Cuerpo de Correos señor Alegrías ejecutó 
al v io l in la Suite, de Bach. 
Al acto asistió el director general del 
Cuerpo y muchos altos funcionarios. Los 
asistentes, con *uS familias, llenaban el 
templo, en cuyo altar mayor se hab ía colo-
cado una imagen de la Virgen del Pilar. 
Después de la misa sé rezó un responso 
por los funcionarios muertos. 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t t n 
Contra las a f e c t e áel E s t o g a , Riliones. Tejiea e intestinos, locoispafa&le agua lie téfiiaeB. 
GRAN TALLER DE PELETERIA 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONJA, Arenal, 4, Madrid 
S e ñ o r a s e n f e r m a s 
Por no abrigarse con las pieles bara t í s imas 
de la PELETERIA GRANDE, CARMEN, 10 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
| ÁCIDO ÚRICO | 
En los ataques ñ a s rebeldes, 
cuando todos los medicamentoH 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Artrit ismo - Reuma 
G o t a - f ñ a l de Peed ra 
Arterioesclerosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opin ión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
los Preuisoras del 
Según aviso dado ya en la Prensa, el acto 
oficial de la inaugurac ión tendrá lugar el 
jueves 14, a las cuatro y media de la tard,e, 
en el Palacio del Hielo (calle .de Medina-
celi) , y el-aflmuerzo en honor del señor 
González-Llana el viernes 15, a la una de 
la tarde, en el Hotel Nacional, páseo del 
Prado, 54. 
A P A R T I R D E 
H O Y 1 3 
P R E S E N T A L A C O L E C -
E l Ungüento Cadum hace que se se-
quen los granos y se desprendan, dejan-
do la piel blanca y suave. Es calmante 
y antiséptico y hace cicatrizar tan pronto 
como se aplica. Ha demostrado ser un 
gran alivio para millares de personas que 
durante años han estado sufriendo de 
eczema, acné (barros), granos, forúncu-
los, úlceras, erupciones, urticaria, ron-
chas, almorranas, comezón, sarna, pos-
temillas, escaldaduras, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortaduras, 
arañazos, lastimaduras, quemaduras, etc. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL-
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco. 3 pts. 
Y VERA pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIEMTO L E COMTEriDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S * . 
, PRECIADOS 53.MADRID l 
|LA CASA MAS AMTIGUA E IMPORTAflTE DE ESPAfli 
CiÓN COMPLETA DE SUS 
N U E V O S O D E L O S EN 
S E D E J E V . O P E R A R 
s l i d o s 
sin antes haber ensayado el 
- oue te cotmorá et dolor y curará proruo, 
sin delar ácairle 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
QUEMADURAS - E T C . 
5 D E 5 0 A Ñ O S D E É X I ' 
C A J A , VÓO P T A 3 . 
Agente general: R. B e r m e j o . S A N T I A G O 
\ m \ \ m 
Despacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hote-
v les, solares y fincas rústicas 
CONá£P£ÑALyefí. ZÚPfiALJZóA 
12a 2 . Sa § . 6 / r Á m j OCASIO/ieS. 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse n i gastar 
nada. Gon una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dir i ja este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba. 
Nombre 
Población 
Calle y número •• 
Provincia 
#\ ^ ^ 
L A A h E M I A con sus funestas consccucn^as D E S A P A R E C E 
tomando el reputade Jarabe de 
Ires cucharadas al día de este incomparah 
yente, devuelve en poco tiempo la salud, ia alegría y el 
buen humor 
Mis <k 35 años éxito créceme -Aprobado po, .a Real Academia d. Medicina 
Av.so. Rechace (odo frasco que no \ \ m , „ i,, , „ 
• HIPOFOSFITC kLUD impreso con tinta roja. 
El ministro del Trabajo marchó anoche 
a dicha ciudad 
Mañana sa ldrán para Barcelona los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria, acompa-
ñados del presidente del Consejo. 
Permanecerán unos diez días en dicha 
ciudad. 
E l señor Aunós a Barcelona 
En el expreso de Barcelona marchó ano-
che a dicha ciudad el ministro de Trabajo, 
señor. Aunós, acompañado del jefe de la 
secretaría auxiliar, señor Gómez Gil. 
El ministro de Trabajo, que va a presi-
dir la sesión del Comité de enlaoe de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, per-
manecerá en ja Ciudad Condal cinco o seis 
díáSi 
Regreso de Guadalhorce 
Ayer llegó a Madrid, procedente de Bar-
celona, el ministro de Fomento, que ha 
asistido allí a la inaugurac ión del Congre-
so Intérnacional de Transportes. 
Encargado de despacho 
Durante la ausencia del ministro de Gra-
cia y Justicia queda encargado del despa-
cho de los iisuntos el director general de 
Justicia, Culto y Asuntos, generales. 
Los comisionados vascos 
Ayer se reunieron los comisionados vas-
cos que se encuentran en Madrid para tra-
tar del concierto económicb con las Vas-
congadas. 
Hoy celebrarán una reunión plenaria. 
Una comida 
Invitados por el Obispo de Madrid-Alca-
lá, comieron ayer en el Palacio Episcopal 
el ministro de Estado y los condes de, la 
Vinaza. 
Comisionados de Gerona 
Una Comisión de Gerona, que está en 
Madrid para hacer entrega al presidente 
del Consejo de una petición de indulto y 
amnis t í a ' p ro desertores y prófugos, ha con-
ferenciado con el ministro de Fomento so-
bre asuntos de interés para su provincia. 
El conde de Guadalhorce ha tomado con 
interés el proyecto d'e ferrocarril de Guar-
dioía a Rosas por Figueras-Olot; el del 
pantano de Crespiá y canal del Ampurdán, 
! asegurando que en 1 breve serán posibles 
jesas obras por las disposiciones que van 
1 a aparecer en fecha inmediata en la Ga-
1 ceta. 
' Les ha expuesto el plan de carreteras 
¡ que se va a subastar, y en el que, entre 
1 otras de importancia, está incluida la del 
¡segundo trozo de Figueras a Albañá, por 
1 Llera. 
Ka prometido también su apoyo para 
; que sea un hecho la concesión de una sub-
! vención a la Diputación, que real izará la 
• construcción de la carretera del puerto de 
I Cadaqués al faro de cabo Creus. 
El ministro p rocura rá visitar la provin-
' cia para hacerle cargo de la importancia 
y utilidad que podrán reportar las obras 
hidrául icas en ella planteadas. 
La misma Comisión ha estado en Ins-
I t rucción pública para interesar al minis-
tro se preocupe de la precaria situación 
en que vive el Cuerpo do auxiliares de los 
Instituto». 
El ministro prometió ocuparse de esto en 
los próximos presupuestos. 
Adhesión al Gobierno de los españoles 
de Orán 
El cónsul de España en Orán, comuni-
ca al ministro de Estado que en un ban-
quete celebrado bajo su presidencia por la 
colonia española, se acordó enviar un te-
legrama de adhesión al Gobierno del gene-
ral Primo de Rivera, formulándose al pro-
pio tiempo votos por la prosperidad de la 
madre patria, con motivo de la Fiesta de 
la Raza. 
Los derechos de prácticas 
Al ministro de Instrucción pública v i -
sitó ayer una Comisión de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Derecho, para 
pedirle suprima los derechos de prácticas 
en su Facultad; pues con l a creación del 
Patrimonio Universitario, están atendidas 
las necesidades que aquéllos cubrían. Ex-
presóles el señor Callejo su intención de 
estudiar esta cuestión, prometiéndoles que, 
si no una total supresión, de esta ordena-
ción ñscal, por lo menos, amino ra rá su 
cuant ía en relación a la de las otras Facul-
tades, teniendo en cuenta que los gastos 
que ocasionan, son inferiores. 
P i d i e n d o e l f i n d e l a 
p e r s e c u c i ó n m e j i c a n a 
Se conmemora el aniversario de la 
coronación de la virgen de Guadalupe 
Para conmemorar el XXXI aniversario de 
la coronación de Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Méjico e implorar de la misma 
Señora que cese la persecución que en Mé-
jico sufren los católicos, se ha celebrado 
ayer a las doce de la m a ñ a n a , una solemne 
misa cantada en los Jerónimos, organiza-
da por la Congregación de Nuestra Se-
ño ra de Guadalupe, establecida en dicha 
iglesia parroquial. 
Se venera en esta iglesia una reproduc-
ción del auténtico cuadro de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, que desde Méjico fué 
t r a ída a España e l año 84 por l a familia 
de Muriedas; desde entonces ocupa la ter-
cera capilla de la izquierda de la rglesia 
citada, en un sencillo altar decorado tam-
bién , .a l gusto, mejicano. Para venerar a 
esta Virgen, la colonia mejicana de Madrid 
se reunía frecuentemente en esta capilla y 
hace cuatro años se dió a estas reuniones 
estado oficial con la fundación de la Con-
gregación de Nuestra Señora de- Guadalu-
pe.-Celebra esta Congregación dos grandes 
solemnidades en el año. ' ápar te de sus 
actos mensuales: una la de ayer y otra 
el d ía 14 de diciembre, festividad de Nues-
tra Señara de Gtiadalupe. Este día, la ima-
gen de Nuestra Señora es trasladada al al-
tar mayor de l a iglesia y a ella se dedica 
todo el culto del día. 
Los congregantes, que lucen como distin-
tivo una medalla pendiente de una cinta 
de los colores nacionales mejicanos y mu-
chas otras personas se reunieron ayer para 
oir la misa cantada, en. la que oficiaron los 
capellanes del templo . parroquial, don 
Fausto Angulo, don Juan José ^Cantero y 
don Andrés del Pozo. El coró, de la iglesia 
también, interpretó la «misa en la» de Es-
lava. 
Finaliza'la ésta, diiraníe la cual se distri-
buyeron unas línjitas con la oración pro 
Méjico, los. concurrentes sé trasladaron a 
la capilla de la Congregación, ante cuyo 
altar se cantó una solemne salve. Esta 
iparle de ¡a ceremonia, i a más sencilla, re-̂  
sultó, sin embargo, la más tierna, y devota. 
Ante la imagen de Nuestra Señora de Gua-
dalupe,y pidiendo pra su patria el fin de 
la persecución religiosa, en más de unos 
ojos asomaron las lágrimas. 
Entre l a distinguida concurrencia figura-
ban dos hermanas t r in i tár ias , en repre-
-omarión fie su insiiinto. que fnó fiiifclado 
por una señora meji.-aua y otros religio^.s 
y religiosas que acudieron a sumarse al 
acto. 
"En qué consiste el honor" 
La 
Comedia de don Rafael 
López de Haro, estrenada 
en Lar a. 
—o— 
El miedo al desconocimiento de la téc-
nica teatral,, hizo que el señor López de 
Háro procediese en sus primeras comedías 
con tal tiento, con tanto cuidado, que si 
demostraban timidez y falta de soltura di-
simulaba bastante ese desconocimiento; 
mas suelto ya, hasta en posesión de su 
correspondiente truco, muestra una despre-
ocupación, a t ravés de la cual se hace m á s ' 
visible el desconocimiento teatral; desco-
nocimiento que no está sólo en la parte 
exterior y constructiva, como se patentiza 
en la desdichada iniciación de los tres ac-;,-
tos con una disertación sobro el hombre 
paleolítico y pinturas rupestres, ex t raña a 
la obrá, sino en la m a n e r á de enfocar el 
asunto, completamente antiteatral, aunque 
luego se afiance en una larga serie de tea-
tralismos. 
El autor no ha tratado de demostrar un 
problema de pintar cómo la vida se des-
envuelve en torno de un asunto; ha queri-
do demostrarnos un pensamiento; ha pro-
cedido de dentro a fuera; la inspiración 
teatral debe ser todo lo contrario, y así sus 
personajes, lejos de ser docunientos huma-
nps, tienen la simple avidez de términos 
algebraicos, de datos para una fórmula. 
Como el señor López de Haro no ha con-
trastado su pensamiento con la vida, no 
hay vida en los personajes n i en torno tjsi 
ellos; no hay ambiente, no hay nada ac-
cidental n i secundario; todo es escueto, 
rectilíneo y pobre, y aun dentro de esta, 
pobreza, a ú n sobra algo y sobra alguien: 
aquella familia, representante de la socie-^ 
dad, que no entra con ellos en escena, que 
no evita que los personajes centrales si-
gan aislados, juguetes del autor, empeque-
ñecidos y mediatizados por él para que lé 
sean obedientes. 
Si el honor está en el concepto que de 
nosotros tienen los demás, puede darse el 
caso de que lo conserve quien lo perdió, 
y lo pierda una persona intachable, a quien 
"condenen las apariencias; • esto es tan vie-
jo como el mundo, y por viejo y conocido, 
tan t r iv ia l , que nos extraña que haya po-
dido inspirar a un escritor de la categoría 
del señor López de Haro; quedan como 
consuelo o castigo, en ambos casos, la tran-
quilidad de la conciencia, la propia esti-
mación, el temor o la esperanza de que 
llegue el d ía dé la justicia. El autor ha que-
rido que estás cosas falten a sus dos h'e-
roínas, y para empeorar la situación de la 
inócente recurre al viejo procedimiento de 
hacerla callar por no descubrir un secreto 
paterno, y pone 'en su camino a un pobre 
hombre encogido, cobarde, esclavo del que 
dirán, sin energía ni arrestos. 
No ya ahora, en tiempos pasados, en 
, que el concepto del honor era m á s quebra-
dizo y puntilloso; un hombre, un caballc-
1 ro conocedor de la verdad se hubiera con-
1 vertido en el paladín de aquella mujer, 
i la -hubiera amparado y hubiera proclama-
do su pureza; nada de esto hace Pablo, 
i pobre, cobarde, cómplice de la calumnia 
| por su cobard ía ; falta este personaje, y 
¡fal ta l a tebra ; el autor no tiene la picar--
1 día de disimular, y se ve claramente que. 
1 si las cosas suceden así. son porque la 
' .heroína no tropezó con un hombre, rles-
| gracia mayor que la do tropezar con I3 
calumnia. 
Eri cambio hay exceso de picardía en e] 
novelesco primer acto, CSTO es el truco del 
señor López, de Haro. al que no corres-
ponde ni lo torpe d:1 1a exposición ni lo 
inocente del desarrollo. 
Carmen Díaz acento ^plenamente, peí o 
fué dejándose ganar por el tono bajo, pla-
ñó y uniforme, como de rezo, que los dé-
mós intérpretes- fueron dando a la come-
dia, en el que se perdían, no sólo matices 
y emoción, sino frases enteras. 
Destacaron las señoras Larrea, y Cast.-'-
]ón y el señor Campos. 
Se aplaudieron los tres actos, y en los. 
tres fué llamado a escena el autor. 
Jorge DE L A CUEVA 
- o - K 
«¡Así es la vida!» 
Comedia de don Juan Moy. . 
rón, estrenada en Fuencarral. 
Por fortuna, l a vida es de otra manera, 
y por eso resulta más lógica que como el 
señor Moyrón la pinta. En la comedia 
estrenada anoche en el teatro de Fuenca-
rral , don Jul ián Moyrón ha utilizado to-
dos los recursos más viejos y más vistos -
que encontró a mano. Recursos que de 
tan usados son ya propiedad de todos, y, 
por consiguiente, del señor Moyrón.. Más 
el público conocía los trucos y rechazó la 
comedia de manera violentísima. De una 
manera que merece ser a su vez protes-
tada. Sería bien que se hallase el modo 
discreto de exteriorizar el desagrado sin 
necesidad de manifestaciones ruidosas y 
de interrupciones incorrectas. 
Hay, sin embargo, un hecho que discul-
pa al público. La comedia del señor Moy-
rón es definitivamente mala. Es detesta-
ble, incomprensible en persona que, por 
lo menos, debiera tener cierto conocimien 
to del teatro. El asunto es el vulgar de 
la mujer que aparece culpable por encu-
brir l a falta de otra. El procedimiento, 
mezcla de melodrama y astracán, sin pon-
deración alguna, Impide lo mismo la risa 
que la emoción. Los tipos son acartonadas 
reproducciones de otros vistos m i l veces. 
¿Pa ra qué seguir? Ser ía poco piadoso. Si 
la forma de rechazar \Asl es la Vidal ha 
sido demasiado violenta, el hecho de re-
chazarla en absoluto no es sino justicia 
pura. 
La interpretación nada más que discreta. 
El señor Portes hizo lo que pudo por ca-
pear el temporal. 
N. G. R. 
1 1 Es( 
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U n c a b a l l o d e s b o c a d o 
c h o c a c o n t r a u n t r a n v í a 
Varias personas lesionadas 
—o— 
Por el paseo de la Moncloa iba a caballo 
.el cabo de la Escuela Superior de Guerra 
Gregorio Moreno Silleros, de veint idós 
años. E l animal se desbocó, lanzando de. 
su asiento al jinete, y di r ig iéndose luego 
en vertiginosa carrera por la callé de Fer-
nández de los Ríos hasta la de Bravo Múri-
11o, donde fué a chocar con la plataforma 
delantera del t ranvía 159, de la l ínea de 
los Cuatro Caminos, por el lado de la en-
trevia, rompiendo el cierre de hierro. . S 
De los viajeros que iban en la platafor- ' 
nía, resultaron con lesiones de pronóstico 
reservado Julia Pérez. Robledo, de once 
años, domiciliada en Madrid, u (Tetuán) , 
y Juan Maure Herrero, de veintisiete, años, 
que habita en Don Quijote, 9. y contusio-
nado levemente Laureano Galbán Barde-
jos, de veintiocho, domiciliado en Santa 
Engracia, 10a. 
E l jinete resu l tó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
E l Juzgado de guardia, compuesto por el 
juesS don Javier F.Iola, secretario don Manuel 
Léira y oficial don Jo?r "Rorli. se personó 
en la O.-.-t de Srrot io . d-nd'- fueron au-
xiliados los heridos, tomando declaracUin a 
éstos. 
miba( 
A L L K 
M A D R I D . - A ñ o XVI.—«Om. 5.380 
¡ l a Fiesta de la Raza y el 
hispanoamericanismo 
- ^ « c p s i r á r t i c u l o en vísperas de 
I ^ ^ ' ^ v aunque no tenemos la pre-
ía Í1C/ dedr en él nada de nuevo, nos l e n s i ó n d e dec r ^ ^ .mpulso 
I^Ta la conveniencia y oportunidad de 
| o n d e a la j o conc ^ vertidos en la 
| S ^ acerca; del lema 
ra^-sos conceptos que exage-
Í , n en sentidos contrapuestos ya en el 
l e una afirmación de tono retórico y di-
l irámbico, va en el de una n e g a d ó n de 
I r í ü T a deprimente y falsa, la importan-
|S de la significación del h^pamsmo pa-
" los pueblos de la. América española, 
i f ínguno de esos dos sentidos extremos 
¡ Ó aceptamos. Por nuestra propia expe-
l ienc ia personal, adquirida en largo tiem-
V de convivencia, conocemos, o creemos 
J-onocvr, el estado general del espíritu 
loáectivo de aquellos pueblos en su rola-
fi i i i con España y con los españoles, y 
I I cual, sinletizándulü, diríamos que con-
siste en una inclinación natural que, mu-
llios no la perciben, que otros muchos 
t repulsan de sí mismos o la ahogan 
1 la desmienten, pero que, en la gene-
íalidad,, es existente y operante y, pese 
' algunos, ineluctable. 
, E l español que contemple ciertos ca-
sos se sentirá defraudado,- desilusiona-
Jo, y deducirá que. es un simple mito la 
lal idiosincrasia hispánica de los america-
IOS. Su impresión y su conclusión serán, 
m obstante los fundados motivos que pu-
dieran determinarías, prematuras, ligeras 
• sujetas a la rectificación que procede-
rá de la observación de otros aspectos y 
je otras circunstancias del problema. 
España tiene, ciertamente, allí como en 
>lros muchos países, enemigos más o mc-
IOS encubiertos o declarados. Para intuirlo, 
jasta recordar un poco la historia; y pa-
ra corroborarlo, no hay más que leer 
fierta.Prensa extranjera; que no recata 
sus sentimientos de hostilidad y sus de-
seos de que nuestra nación no alcance 
[a prosperidad interior y el rango inter-
liacional que la corresponden. Y cuando 
lio hostilidad, España encuentra, también 
\(k allá, por el Nuevo Mundo, desdén o 
indiferencia en muchas gentes. No bal-
d í a m e n t e al efecto, l á América española 
B e ha incorporado los aportes inmigra-
•orios de todas las razas y de todos los 
Miomas. 
I Igualmente nos desfavorece la idea, de-
«nas iado difundida y aceptada, de la de-
cadencia española. Por eso, para contra-
•restar la , tienen tanta importancia y efi-
c a c i a las Misiones culturales de sabios 
« s p a ñ o l e s por las varias Repübhcás ame-
r icanas; las empresas heroicas, como las 
•onsumadas por el <(Plus Ultra» y por la 
•scuadnl la ((Elcano»; la demostración ex-
perimental, que se está efectuando, de la 
«uf ic iencia económica y financiera de 
•luestra nación; y, sobre todo, los triun-
Jos indiscutibles obtenidos en Marruecos 
» o r nuestro Ejército y Marina, en que 
Cristalizan y sintetizan las virtudes, los 
/falores y los prestigios de un gran pue-
J lo . Todo ello constituye una nueva y 
;laliosa aportación al acervo histórico ra-
l ial y al afianzamiento de los lazos de 
luestra comunidad en glorias y en fatu-
os destinos. 
Descontado, sin regatear, lodo lo que 
los es hostil, despectivo e indiferente, lo-
Buvía queda a nuestro favor una consi-
jerable masa de la población de Hispano-
Imérica, y entre ella la más representa-
i v a e influyente por su proceridad y por 
|u capacidad comprensiva y rectora: la 
ílite de la vieja nobleza hispana y la ¿lile 
je las nuevas generaciones, depurada en 
jl cultivo de la intelectualidad, del pen-
jamiento histórico y actual y de las artes 
lodas, con un sentido exacto y un buen 
justo seguro. ¿Qué más podemos prei.cn-
[er los españoles, si no estamos ata-.adus 
le megalomanía ridicula y de fatuidad 
Inaguantable? 
Desgraciadamente, algunos de nuestros 
lompatriotas padecen esas taras y las ex-
oiben en forma irritante, comprometiendo 
bs intereses de nuestra nación y los re-
sultados apetecibles de una labor gene-
josa y simpática en que otros se esfuer-
lan. 
Bástenos considerar para nuestra ínli-
ia satisfacción como hispanoamericanis-
as la alta significación que entraña ta 
lelebración de la fiesta de la Raza en 
pda la América española. No se decreta 
jor Gobierno alguno una fiesta oficial de 
Iste género sin que le asista la opinión 
jacional en hechos extensos y.- con ma-
[ifeslaciones de aprobación inconlrover-
Ibles. 
"V si a esto agregamos la elocuenciu so-
írana, insuperada, con que algunos Go-
Sernos de repúblicas americanas redac-
Jron los decretos creadores de la fiesta 
||e la Raza, y la de ciertos oradores ame-
•canos al conmemorar la declaración de 
« misma fiesta, podemos, en verdad y 
m justicia, cnorgulleccnios de la com-
•ene lrac ión existente y que de lal modo 
.c ha patentizado. 
I Recordaremos a este propósito al in-
•gne, preclaro doctor Hipólito Jrigoyen, 
»v- presidente de la república Argentina, 
•uien en el ejercicio de sus altas funcio-
H*s suprimió para siempre una estrofa 
¡leí himno nacional que hería los senti-
• i c n l o s españoles, y a los que desquitó 
Jbn las frases más bellas y encendidas 
» españolismo. Con sobradas razones, la 
Elect ividad espaíiola en la Argentina ha 
aierido testimoniarle su afecto y devo-
l l ó n , dedicándole una placa artística que 
| icuerde su simpático acto de gobernante 
M'genlino. 
• Y queremos también citarle, porque se 
Bil la en España y es altamente estimado 
wn- lodos los que le conocemos, al doctor 
wdolfo Reyes, ilustre político mejicano, 
Hie toma parte en nuestras fiestas y en 
|ieslros júbilos con el más acendrado 
|píritu de confraternidad, reflejado en 
oratoria soberana. 
Ion tantos elementos de positiva acción 
jreconocido mérito, no es, no puede ser, 
Isa muerta o deleznable el hispanoame-
fcanismo; antes bien, es, y será cada 
Iz más, cosa viva y fecunda, que, por 
lestra parte, debemos cuidar con todo 
jmero, con el mayor cariño y, a la vez, 
}n exquisita prudencia. 
Ramón D E O L A S C O A G A 
[Hilbao, 11 de octubre. 
íuiosco de E l T d E B A T E 
U L U : D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L \ 1 R A V A S ) . 
L A F I E S T A D E LA. R A Z A Se inaugura en Zaragoza el 
Palacio de Comunicaciones 
. w' o—— 
A l acto a s i s t i ó el minis tro de 
la G o b e r n a c i ó n que r e g r e s a -
r á h o y a M a d r i d 
Don Galo Ponte permanecerá varios 
días en la capital aragonesa 
—o— 
ZARAGOZA, 12.—En el expreso de Ma-
drid llegaron esta madrugada los ministros 
de la Gobernación y Gracia y Justicia, di-
rigiéndose directamente el señor Martínez 
Anido al Gobierno c iv i l y don Galo Ponte 
a la fonda Europa, donde le tenían prepa-
radas algunas babitacíones. 
Esta mañana , a las nueve, se ha verifi-
cado la inauguración de la nueva Casa de 
Correos, asistiendo al acto el general Mar-
tínez Anido, las autoridades locales y per-
sonal de Correos y Telégrafos. El alcalde 
de Zaragoza pronunció un discurso, agrá-, 
deciendo al ministro su presencia en el 
acto y el que se haya dotado a Zaragoza 
de un tan espléndido palacio de Comuni-
caciones. Recordó también los muchos fa-
vores que la ciudad debe al actual .Gobier-
no y terminó expresando la adhesión del 
Ayuntamiento y de Zaragoza a aquél. 
El ministro de la Gobernación habló a 
continuación, poniendo de relieve la impor-
tancia de las comunicaciones, puesto que 
su aumento significa, generalmente, el en-
grandecimiento de las ciudades. Dijo que el 
Gobierno tiene el propósito de dotar de 
edificios adecuados a todas las capitales de 
España e hizo votos porque Zaragoza nece-
site muy pronto que el palacio que hoy se 
inaugura sea ampliado, porque ello signi-
ficará que la ciudad se ha engrandecido. 
Puso fin a su discurso expresando la satis-
facción que experimentaba asistiendo a este 
acto y haciendo notar que cumplía la pro-
mesa que, cuando vino con el Rey, hizo de 
asistir a la inaugurac ión de la Casa de Co-
rreos. 
Acto seguido se depositaron las dos pr i -
meras cartas, una dirigida al Jefe del Go-
bierno y otra al director general de Co-
municaciones. También se cursaron dos te-
legramas, al Rey uno y al general Primo de 
Rivera otro. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se ce-
lebró en el Pilar la fiesta principal en honor 
de la Virgen, oficiando de pontifical el Ar-
zobispo, doctor Domenech, y asistiendo el 
general Martínez Anido, las autoridades y 
numeroso público. P ronunc ió la oración sa-
grada, en términos muy elocuentes, el ma-
gistral, doctor don José Julia. 
Después de esta fiesta principal, se ce-
lebró en la capilla del Pilar una misa, or-
ganizada .por la Guardia c iv i l en honor de 
su Patrona. Presidieron el acto el minis-
tro de la Gobernación y las autoridades, 
y asistió una sección de la Guardia c iv i l , 
de gala y con armamento. Después de la 
misa, el general Martínez Anido pasó re-
vista a las fuerzas. 
A l mediodía asistió el ministro de la 
Miércoles u oe octuorc oe 
Vue lca a 230 por hora 
Ayer se mató en Monthlery el 
corredor Bretón 
—o— 
PARI-^ # Está mañana se ha produ-
Pirto & autódromo de Monthlery un 
X i h l e #cidente. El corredor Bretón in-
tentaba bktir un récord mundial estable-
c i ó pur ' I ^ s Eldridge iba a 230 k i -
lómetros por hora cuando, faltándolo solo 
dos vueltas, a consecuencia.,^ habérsele 
estallado un ne*mKUico eu un viraje dio 
varias vueltas deVauq^na. El coche que-
dó complotan.cn,ic de., rozado y el conduc-
tor, que muñó en el acto, sulno terrible, 
mutilaciones. ' • 
Los exploradores n:adn eños colocando f'ores en ei monumento de Colón, durante el brillante acto conmemora-
tivo verificado ayer mañana! [Fot. Vidal.) 
Los camareros de Londres 
llevarán uniforme 
LONDRES 12.W-A .consecuencia de las 
protestas de los %iare ros de hq*51es y res-
taurantes de prjAor mden sobro el uni-
forme, un gn i i%W pmpietanus de Lon-
dres ha decididó^que de aquí en adelanie 
los sirvientes usaf&n nua chaqueta cor 
ta roja de tela lavabls^coh botones pla-
teados. El pantalón contmjfttí.á siendo ne-
gro. • 
Gobernación a' un banquete íntimo ofrecí 
do en su honor por la Unión Patriótica 
Asistió también el ministro'- de Gracia j 
Justicia, siendo éste el único acto a que 
ha querido concurrir, pues asegura que es-
tos días quiere dedicárselos íntegr-amente 
a su familia. 
Por la tarde se celebró la solemne pro 
cesión de la Virgen del Pilar, siendo pre 
senciada desde uno de los balcones de la 
Audiencia- por el ministro de la Goberna-' 
pión, f n 
Con motivo de la. festividad del día. El 
Noticiero, de Zaragoza, ha publicado hoy 
un número extraordinario que ha obtenido 
un éxito completo, por su confección y por' 
la variedad de trabajos literarios y gráfi-
cos ; a las diez de la m a ñ a n a se había 
agotado totalmente la edición. 
El general Martínez Anido ha recibido 
a una Comisión de ar is tócratas aragoneses, 
que le han ""pedido clemencia para los ar-
tilleros sometidos a procedimiento. El mi-
nistro prometió hacer llegar la petición al 
Gobierno. 
• A las siete' de la tarde estuvo el minis-
tro en el Centro Instructivo de Empleados 
y Obreros de los ferrocarriles del Norte, 
siendo recibido por la Junta directiva. 
Acompañado por ésta recorrió las depen-
dencias del Centro, mostrándose muy bien 
impresionado de la visita. 
El presidente de la entidad pronunció 
breves palabras pidiendo protección para 
la misma a f in de impulsar la labor cultu-
ra l que realiza.* El general Martínez Ani-
do prometió trasladar el ruego al ministro 
de ' • Instrucción pública, para que lo ten-
ga en cuenta y vea la forma de atenderlo. 
En el expreso regresó a Madrid. 
Pepa, l a d e l a V e n t a de l a Ga l l i na 
-z: 
Terrenos para los afiliados 
a la F. C. A . de Valladolid 
F i n c a s p o r v a l o r d e 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s p a r a los s i n d i c a d o s de 
N a v a de l R e y 
Un nueve almacén-depósito de abonos 
—o— 
V A L L A D O L I D , 12.—La Federac ión Cató-
l ica. Agrar ia de Valladolid, que dirigen los 
señores Alonso Lasheras, Pastor Palencia y 
Sáinz, presidente, secretario y tesorero, res-
pectivamente, ha inaugurado la campaña 
agrícola adquiriendo para siete de sus Sin-
dicatos 1.300 toneladas de superfosfatos, 
5.000 de sulfato amónico y 2.000 de cloru-
ro potásico. En total, 8.300 toneladas de 
abonos químicos. 
Días pasados se celebró la subasta de fin-
cas rús t icas procedentes de la quiebra de 
Villaumbrales,, adquiriendo lá Federación 
para el Sindicato de Nava del 'Rey terrenos 
por valor de 100.oou pesetas, que serán ins-
critos en eT Registro de la 'Propiedad a 
nombre del mencionado Sindicato, qué lo 
parce la rá entre sus socios. Los nuevos pro-
U n choque en l a e s t a c i ó n ¡El rferrocarril Ferrol-Gijón 
de L y o n 
Un muerto y 13 heridos 
PARIS, 12.—Esta, .mañana , a las siete, se 
ha producido un accidente ferroviario cer-
Sólo una vez v i , en mi vida, a Pepa, 
l-a de la Venta de la Gallina, y, sin embar-
go, su nombre y su persona han quedado 
grabados en mí. al lado de las más céle-
bres figuras trágicas del clasicismo: I f l -
genia, Antigona, Electra... 
Pepa, la de la Venta de la Gallina, era 
el ?er más extraño al mundo, que nunca 
Una c o m i s i ó n vendrá a Madrid para haya existido. Se la llamaba así. porque 
se la había conocido siempre viviendo en 
la Venta de la Gallina. Esta, a su vez, 
recibía ese nombre porque sobre su puer-
ta tenía pintada, nadie sabe porqué, una 
últ imos vagones de este tren-volcaron. Un 
viajero, que presa de pánico se-ar ro jó por 
la ventana, resultó muerto; otros-tres, con 
heridas de consideración .y unas diez per-
sonas contusionadas. 
Se teme en Atenas la huelga 
general 
ATENAS, 12.—Los obreros tipógrafos y 
electricistas, así como, los mieihbros de 
la Federación de transportes," amenazan 
, con declararse en huelga si el Gobierno 
pietarios amor t i za rán el valor de los: te-1 uo accede al aumento de sueldos'pedido 
rrenos en el plazo de seis años .V/ j.pOr' lqs' funcionarios,• los que- a su vez 
Esta misma Federación abonó en los p r i - • están u punto de decretar el paro. 
meros días del presente mes la' cantidad! - " . 
de 35 .000 pesetas como «wanan i s» , a ñn de \ • ; ' I 
que el t r igo recogido por el Sindicato de . da convertido en. uii,.alríiacén de 325 me-
Castro Ñ u ñ o no sea lanzado al mercado ¡ tros cuadrados, y el teatro resulta más 
con desventaja o inoportunidad, qué pu- proporcionado. 1.a obra ha importado pe-
diera perjudicar a su :precio. setas .^.bou. ' E l alluacén se d'estinatá a 
En el edificio de su propiedad la Federa-j depósito de .abonos, panera sindical,.'alma-
cióu. ha realizado úl t invamenle una iinpor-
gestionar su pronta construcción 
FERROL, 12.—En la ijnportante Asam-
blea, que celebró ayer el Comité de Enti-
dades económicas, se acordó que la Comí- gallina. Por lo demás, nadie sabe nada 
sión que ha de ir a Madrid presidida por de la venta, ni quien la hizo, n i cuándo, 
ca de la estación de Lyon. De la locomoto-1 el alcalde, gestione la pronta construcción no cómo. Los vecinos afirman, con una 
ra de un tren, procedente de Lausaha, se j del ferrocarril que u n i r á por la costa a imprecisión temeraria, que la Venta de la 
desprendió uña rueda, ocasionando el des-1 Ferrol con Gi jón .y que tantos beneficios Gallina ha existido siempre; desde luego, 
car-rilainiento de la máquina , que chocó , repor tará a Asturias y a Galicia. I carece de t í tulos de propiedad y se ha 
con un tren de La Balieu. que iba por la i * •» • ¡escapado de todos los padrones y regis-
vía contigua, A causa dei choque, ios dos; Escritora alemana a Palma tr09-
BARCELONA, 12.—De paso para Palma 
de Mallorca ha permanecido varias horas 
en Barcelona la escritora alemana, Isabel 
Seeger, muy conocida por sus obras de es-
tudio sobre Baleares, una las cuales, t i t u -
lada «Excursión por Mallorca», es muy 
popular en Alemania.. 
tante obra. Dentro de. ella se contaba con 
un espacioso teatro de cinco pisos. Como 
esta altura resultaba realmente excesiva, 
se ha aprovechado el piso inferior .del tea-
tro, construyendo el patio de butacas un 
piso más alto, con lo cual el lugar entre el 
céi.i de^séleccipii xte- stíniillas, depósito de 
la Unión cíe Fedcuaciones,. etc. La obra, de 
cemento armado, ha sido dir igida por el 
arquitecto señor Romero. 
Resulta, pues, que en un plazo de tres 
años la ("aja Central y la de la Federación 
han^movíliza' io diez v nueve niillones echo-
O N 
actual y el antiguo patio de butacas que- cicutas in¡l-p«.5c 'tas. ( ¡.MSOO.OOO pe-reta:-;). 
. L L E V A E L N O M B R E , 
f l A R O S A R I O g 
No menos indocumentada que la venta 
era Pepa, la dueña. Pepa no sabía nada 
de sus padres, n i de su nacimiento, n i de 
su edad. Esta ú l t ima no podía n i aun 
cacularse. pues Pepa, enjuta y apergami-
nada, permanecía inalterable al t ravés de 
los años. Pepa aseguraba también, con la 
misma temeridad, que ella hab ía estado 
allí, en la venta, siempre. 
Pepa no recordaba haber ido nunca a l 
pueblo. Su venta estaba enclavada en un 
trozo de carretera, que por todos puntos y 
¡ costados distaba buen número de kilóme-
tros de todo lugar poblado. A una y otra 
parte de la carretera se extendían dos 
grandes llanadas de tierra de labor, par-
das, solas y exasperantes. Per tenecían a 
una de esas cortijadas extremeñas, exten-
sas como cantones, en las que los tordos 
vuelan leguas y leguas sin encontrar el 
alero de un caserío donde posarse. Muy 
lejos, en el horizonte, alguna noche, cuan-
do la atmósfera era más l impia y despe-
jada, se divisaba una tenue claridad, co-
mo un crepúsculo, reflejándose en el cie-
lo. Algunos de los viandantes, que se de-
tenían a beber un vaso en la venta, habían 
asegurado a Pepa que aquella claridad era 
la de las luces de un pueblo... 
o.n embargo, en aquella vida que pare-
cía estar, m á s que al borde de la carre-
tera, al borde de la vida misma, hab ía L 
algo que la llenaba toda y que era toda i minuscula blanqueaba como una 
auto, que llevaba prisa, se hab ía ido sin 
decírselo. No tenía m á s noticia de él que 
aquella esperanza vaga y anón ima que ha-
bía dejado caer a su paso el señor del-
guardapolvo. Era. quizás, el único que le. 
hab ía dicho una palabra optimista, y por 
eso la pobre Pepa, \jue vi-via. al borde de 
la vida, como su venta al borde del ca; 
mino, con el alma abierta a esa única 
i lusión, había guardado para siempre aque-
l l a esperanza arbitrarla. [Si encontrara 
un empcñlto para Don Luí l 
Los demás que pasaban por la ventít 
escuchaban unos instantes a Pepa; pa-
seaban la vista d is t ra ídamente por los vie-
jos papeles, y en cuanto veían la letra di-
fícil y el buen número de folios, inicia-
ban unas palabras evasivas. Porque no 
era cosa de detenerse leyendo aquellos pa-
pelotes. La venta estaba lejos, había que 
seguir el camino. Además ser ían chifla-
duras de aquella mujer. Decían, pues, le-
vemente: «Bien, bien.... otro día..., me es-
tán esperando... Quizá lleve usté razón...» 
Algunos añadían caritativamente un con-
sejo : «Busque un abogado». 
Asi pasó la vida, solitaria y triste, de 
Pepa, toda ella cifrada en aquellos pape-
les amarillos, en aquellos soñados siete 
m i l reales y en aquel Incógnito Don Luí, 
que eran para su vida monótona algo así 
como eran para la llanura parda aquellos 
raquít icos y únicos "matojos de zarzas y 
cabrahigos, que rompían su igualdad exas-
perante. Y por delante de Pepa y de su 
venta pasaron, día tras día, los hombres 
rápidos y displicentes, siempre con prisa, 
dejándola a l borde del camino, pidiendo, 
con su misterioso pañuelo azul, una limos-
na de atención.. . 
Yo también pasé, lo confieso. Me enseñó 
los papeles. Apenas me fije en ellos, n i 
entendí lo que me decía. Pensé que serían 
cosas de mujeres. Además tenía prisa, rtie 
era imposible detenerme. Había quedado 
con unos amigos en llegar al pueblo a las 
seis para tomar, juntos, una cerveza; y la 
verdad... 
Hace pocos días me dijeron que Pepa, 
la de la Venta de la Gallina, h a b í a muerto. 
Había muerto sola, como h a b í a vivido, 
allá, en un jergón, en el fondo de su ven-
P E R E G R I N A C I O N A L O Y O L A 
1 
AZPE1TIA.—Las congregaciones vasco-navarras de San Luis üonzaga, reunidas ante el Santuario de Loyola 
(Photo-Carte.) 
su razón. Este algo era un pañoll to azul, 
j atado con tres grandes nudos, que yacía, 
¡"cuidadosamente guardado, en un cajón del 
mostrador. Dentro del pañuelo, enroscados 
mugrientos y sucios del roce ansioso y 
continuo de los dedos de Pepa, hab ía va-
rios papeles amarillentos: una escritura 
antigua llena de extraños rasgos caligrá-
ílcos, un testamento, un auto judicial , un 
recibo, varias cartas... 
Pepa, cuando entraba en la venta al-
guna persona que ella juzgaba, por la apa-
riencia, como persona de conocimiento y 
•lectura (esta era su frase), procuraba cau-
telosamente llevar la conversación hacia 
f u pleito, como ella le llamaba. Decía dos 
o tres insinuaciones vagas, y, no bien ob-
servaba en su interlocutor el m á s ligero 
asomo de atención, proclamaba triunfal-
mente: «El señorito va a vé ios papeles». 
Y sin esperar la anuencia del interpelado, 
ab r í a el cajón, sacaba el pañuelo azul, y, 
uno tras otro, desliaba con mano temblo-
rosa sus tres nudos. Los papeles viejos y 
abarquillados se desparramaban sobre el 
mostrador, y en seguida Pepa, con voz emo-
cionada, comenzaba su alegato. Su alegato 
era una vaga y difusa peroración llena 
de términos jurídicos arbitrarios. Hablaba 
de una tierrecita que poseyó una t ía abue-
l a suya, de una hipoteca, de una venta 
con retro, de qae le habían puesto unos 
testigos falsos, de que tenía un papel del 
Juzgado a su favor. En fin, -todo aquel 
enredijo de derechos, autos y escrituras 
venía a parar a que ella ten ía derecho 
a cobrar 7.000 reales por aquella tierrecita 
de su tía abuela. Luego aseguraba que 
un señor que h a b í a pasado un día en un 
auto con un guardapolvo le había asegu-
rado que eso podr ía conseguirlo buscándo-
se un empeñlto para Don Luí, 
Pero ¿quién '.era don Luía? ¿Era un 
juez, un secretario, un registrador, un di-
putado? Pepa no lo sab ía : el señor , del 
gota de cal. en medio de la l lanura gris. 
Unos viajeros entraron a beber una ga-
séosa, y se la encontraron muerta. El Juz-
gado hizo un registro en la venta. TTh un 
cajón del mostrador, ocultos en un r in-
cón, encontró unos papeles viejos y sucios, 
cuidadosamente guardados en un pañuelo 
azul. 
También me dijeron que parece ser que 
en esos papeles—que ha examinado el Juz-
gado—consta, de u n modo perfectamente 
legal y claro, el derecho de Pepa a la 
cantidad de siete m i l reales, como precio 
de una tierrecita heredada de una tía abue-
la. No es n ingún enigma, ni n ingún em-
brol lo; la cosa es de una claridad meri-
diana. Cualquier persona medianamente 
Ilustrada, dicen, puede convencerse de ello 
con sólo conceder a los papeles diez minu-
tos de atención.. . Esos diez minutos que 
Pepa solicitó, d ía tras día, de todos loá 
que. sin concedérselos, siguieron carretera 
adelante. 
E l amigo que oie lo contaba, y que tam-
bién hab ía pasado por la venta, pre tendía 
disculparse, y en la misma insistencia con 
que lo pretendía, se adivinaba un dejo de 
remordimiento : 
—SI yo lo hubiera sabido... A mí me en-
señó los papeles. Pero, claro, yo llevaba 
prisa. No pude fijarme en ellos. Porque, 
figúrate, me tenía citado en el pueblo el 
dentista. No iba a hacer esperar al den-
tista. 
Yo añadí con nerviosidad : 
—Claro; son las cosas... T.o mismo me 
pasó a mí. Apenas pude fijarme en los pa-
peles. Figúrate ' que había quedado con 
unos cuantos en ir al pueblo a tomar jun-
tos una cerveza. 
M I amigo, convencidísimo, recalcó: 
—Si, claro..., las cosas... 
Y yo termine: 
—Eso; las cosas... 
José María PEMAÍí 
Miércoles J3 de odfcbre de X926 
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Ha muerto un autor 
dramático 
E u g e n i o S e l l é s 
A edad avanzada, olvidado ya de la 
gloria de otros días y del tableteo estre-
pitoso que compartiera con otro de los 
que pusieron un instante t i éxito a sus 
plantas—Echegaray—, ha fallecido el ilus-
tre don Eugenio Sellés, ácad^mióo de la 
Española, aristócrata, político y drama-
turgo. Ya hace tiempo que un silencio pe-
sado y compacto hahía caído sobre La?. 
c A 
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Don Eugenio Sellés, académico de ía 
Española y dramaturgo, que falleció 
ayer en Madrid 
vengadoras o sobre E l nudo gordiano; pe-
ro Sellés llevaba con dignidad extrema el 
airón conquistado en su hora, y disfruta-
ba del respeto de todos. 
Entre las actividades de Eugenio Se-
lles, ninguna tan destacada unté las gen-
tes y tan amada por él como la de es-
cribir dramas. Su obra d r a m á t i c a es 
abundante, y pertenece a la época nervio-
sa y decadente que transcurre del 70 al 
98. E l símbolo del momento es Echega-
ray, y con el hundimiento de este coloso 
de cartón piedra llega el de los que a su 
lado gozaron del triunfo. Entre ellos es-
taba Sellés. 
Con todo, ser ía excesivo considerar a 
Eugenio Sellés como una consecuencia de 
Echegaray y no otra cosa. Echegaray no 
es más que un aspecto de su época, en 
la que luchan con lás tradiciones mora-
tinianas los embates confusos del exte-
rior, y en la que absurdamente niezclados 
aparecen el prejuicio pedagógico- lca t ra l 
del siglo X V I I I con la innovación nebulo-
sa que llega en grises oleadas desde" el 1 
Norte. Echegaray está más cerca de este \ 
influjo exterior. Sellés lo sufre, pero lo 
utiliza como reactivo potente en su la!MI- I 
ratorio d ramát i co de pedagogía social, i 
Además queda todavía un elémento de ul -1 
tratumba, una especie de fantasma huido i 
y pavoroso que gusta de aparecer rugien-
do en la escena, y él que la gente, niijra 
con cariño aún : el romantioisnio. 
No se estimará que nos separarnos del 
Objeto, que nos ha hecho hoy tomar la i 
pluma, al intentar en cuatro trazos un di-1 
seño de la época . ,De otro modo es tar ía- i 
ni os expuestos a cometer con Sellés una 
grave injusticia, precisamente en el ins-
tante en que la justicia no se puede ex-
cusar. Sellés, leído hoy, representado hoy, 
parecería tan mal dramaturgo, como nos 
parecía mal poeta Núñez de Arce, por 
ejemplo. Pero en eso puede caer—y con 
ello realiza su implacable labor histórica— 
cualquier hombre de hoy. Cualquier hom-
bre..., menos un crítico, que está obliga-
do ante todo a saber situar h i s tór icamente . 
'De otro modo puede llegarse a la censura 
formulada por aquel que afirmaba, en 
desprestigio de Cicerón, que el gran ora-
dor ni siquiera sabía el castellano. 
Sellés^ en efecto, hizo lo que en su 
época se hacía. Lo que en su época se 
hacía era ¡ dramas en verso, ya con fondo 
histórico—esc fondo his tór ico de «¡vive 
el cielo!, ¿ q u é osáis decir?»—, ya con 
tendencia social demoledora—la criminal 
sociedad tiene la culpa de que las muje-
res que caen caigan, de que los hombres 
que asesinan asesinen, etcétera—, y siem-
pre con gran cantidad de problemas. El 
dramaturgo no se concebía a si mismo 
sin, al tomar la pluma,, plantearse un pro-
blema tremendo, y, quieras que no, re-
solverlo en tres actos. 
Así era la época, y en ella Sellés so-
bresalió porque tenía talento dramát ico . 
Entre las obras de fondo his tór ico es qui-
zá la que más estima merece E l celoso de. 
su imagen, que se desarrolla en los días 
difíciles de la 'guerra de la Independen-
cia. No era aquí empeño demasiado arduo 
dar la nota de ambiente. Entre otros dra-
mas his tórico» de Selles han de consig-
narse Maldades que son jusíicias y La to-
rre de Talauera. 
Pero el Sellés de los éxitos ruidosos es 
el de Las vengadoras y E l nudo gordiano. 
No queda ya más superviviente de esa 
manera d r amá t i ca que el venerable don 
Leopoldo Cano, que a r m ó también su 
gran drama social en La pasionaria. Se-
llés en E l nudo gordiano se p lanteó ya el 
problema del divorcio y lo resolvió al 
modo suyo, bien distinto del verdadero, 
y en la forma intensamente dramát ica , éíi 
la que a veces supera a Echegaray, si bien 
cae con frecuencia en exageraciones la-
mentables. 
La técnica de Sellés en estos dramas 
es francamente echegarayesca. Es el mo-
mento en que se estima en el teatro que 
los caracteres de una pieza son los más 
admirables y verdaderos y que la acción 
consiste en qnc haya mucho movimiento, 
increpaciones, exaltación terrible, asola-
mientos y nmciles. Sellés supo realizárlp 
todo a la medida que el públ ico pedía, y 
el público se dió por satisfecho y le aplau-
dió a Sellés sus liradas de cuarlelos re-
sonantes y sus sentencias filosóficas, de-
rramadas con abrumadora frecuencia. 
Hoy día puede considerarse como du-
radero muy poro de lo que Sellés esftribid. 
Su momento no-os un momento feliz para 
1» escena española; no existe una inte-
Iigencia hondo y exacta del teatro, v 
Sellés sigue la corriente. Eíi medio de 
a desorientación muestra cualidades de 
literato y de dramaturgo mnv dianas de 
estima y Pefiuerdó; pero ni se puod.-n hacer 
verso* que sean tales con el criterio aquél 
m pueden hacerse luiouos Vivan.as realistas 
cuando lo que monos imporlu es la rea-
lidad, y se va siempre a probar aigo: 
ni se puede filosofar o moralizar cuando 
(Continúa al final de la 2* columna) 
Bodas 
pío parroquial de la Concep-j 
¡feeD,^' iluminado y adornado; 
¿ncas, se celebro, a las doce 
m^'de ayer, el matrimonial 
bella y aristocrática señorita 
v Pascaran con el culto in-
geniero dé Caminos don Martín de Abbad. 
dé nobíé familia aragonesa. 
Bendijo la unión el Obispo de Jaén, que 
después de la misa dirigió a los centrar 
Veiites una sentida plática. Fueron éstos 
apadrinados por la madre de la desposa-
da, doña María Bascaran, viuda de Bordiu, 
v 'el padre del contrayente, inspector ge-
rieral de Minas, don José de Abbad. Como 
testigos asistieron al acto el reverendo pa-
dre Obeso. O. P . ; el marqués de Casa Tre-
viño. el conde de Argillo, hermaxio de la 
desposada; el magistrado del Tribunal Su-
premo de la Hacienda pública don José 
Asensio, el ingeniero industrial don José 
Hernández, el director de E L DEBATE, don 
Angel Herrera; don Alfonso Franco Igle-
sia, don Valentín Zubiaurri y el hermano 
político del contrayente, don Teodoro Ji-
ménez. E n representación del juez actuó 
el magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia don Antonio Cuvillo. 
Entre los invitados se encontraban la 
marquesa de Cavaselices; las condesas viu-
das de Aguilar de Inestrillas y de la Vega 
de Boecillo; condesa de Argi l lo ; señoras 
de Herrera. Valdés. Hernánde i . Zobel. Ji-
ménez (don Teodoro y don Alfonso). Mar* 
tlnez Azara. Zabaleta. viuda de Zubiaurri, 
Abbad {don José). Gamboa. Barquero. Pa-
checo, Cuvillo. Esteban, Cañedo. Machim-
barrena. Arroyo, viuda de Esparza, viuda 
de Franco. Pellicer y González-I.lana; se-
ñor i tas María Teresa Fesser. María An-
gulo, Magdalena Abbad Bonet. Margarita 
Crespi de Valldaura, Pilar y Anita Abbad 
Berge. Genoveva. María, Pilar, Teresa. 
Consuelo y Rosario Abbad García, Emilia 
y Elvira Hernández . Anita y Angelita Bally 
Baliere. Pepita R. Zabaleta. Trinidad 7o-
bel, María y María Luisa Hervás Caroli-
na Coca. Mar ía Lina y Salud Asensio, Ma-
ría. Angeles y María Dolores Aguilar, Mer-
cedes y Conchita Martín Moreno. María y 
Plíarin Gamboa. Lolín y Carmela Espar-
za. María Luisa Arroyo, T r i n i Espinosa, 
Cristina Moreno Zayas, Carola Pahissa. 
María Cuvillo León. Milagros y María Lui-
sa Cuvillo Valdés y Carmen Torrepando; 
señores marqués de Cavaselices. general 
Üón Carlos Molíns. don Francisco R. Pi-
nilla, don Antonio Sempau, don Fernan-
do Villodas, don Martín García Díaz, don 
Francisco Pahissa y L. de Queralta, don 
Vicente Hernández, don Juan Herrera, don 
Eduardo Mart ín Moreno y L. Salazar, de 
Zobel. Pacheco, Cuvillo, Jiménez (don Al -
'fonsój; Gamboa. Barquero, Martínez Aza-
ra. Laviano. Zabaleta. Valdes (don Loren-
zo), Esteban. , Machimbarrena, de Carlos. 
Bascaran, Arroyo, Sarachaga^ Coca. Pelli-
cer. Palma y Panlagua. 
Los novios, a quienes deseamos eterna 
Juna de miel, han salido para Francia, 
Bélgica, Suiza y diversas poblaciones do 
España. 
—En la iglesia de San José contrajeron 
ayer matriiponio la bella señori ta Merce-
des Gómez Casado y don Gonzalo de Uíloa 
y Jalvo. 
Bendiio^la unión el Arzobispo de Va-
Hadolid, doctor üandásegui , y apadrinaron 
a los contrayentes los padres de ella, fir-
mando el acta como testigos el goberna-
dor del Banco de España, don Carlos Ver-
gara; el doctor don Enrique Sloker. don 
.losé de Aguirre y don José de Urbina, por 
parle de ella, y por la de él. los seño-
res doctor don Mar t in González Alvarez, 
don José González Edo. don José María 
Caller y don Antonio Lalaguna Sirera. 
Los asistentes a la ceremonia fueron ob-
sequiados con un espléndido almuerzo.. 
Los novios, a los que deseamos toda cla-
se de venturas, salieron de viaje para re-
correr la región andaluza. 
E l señor Rivero 
El ilustre periodista cubano don José Ig-
nacio del Rivero pasó el día de ayer con 
su familia en El Escorial. 
Por la noche salió de Madrid con direc-
ción a Zaragoza. 
Fallecimientos 
Muy sentido ha sido entre sus relaciones 
profesionales y particulares el fallecimien-
to del señor don Eladio Arnáiz de la Bo-
dega, fiscal jubilado con los honores de 
presidente de sala de Audiencia territorial, 
acaecido en esta Corte.. 
Desde muy joven ingresó el finado en la 
carrera judicial , en la que pronto consoli-
dó su prestigioso nombre, y su actuación 
íntegra e independiente, se reflejó siempre 
en la austeridad de su ministerio. Orador 
elocuente y de estilo, sus informes fueron 
notables,, quedando algunos como modelo 
de oraciones forenses. 
Era autor de varias obras doctrinales y 
profesionales, descollando su personalidad 
en el El Consultor de los Jueces munici-
pales y Secretarios legos. Fué profesor de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación de Madrid. 
A la viuda, doña Concepción Ripoll y 
Abad, y demás familia acompañamos sin-
ceramente en su dolor. 
E l Abate F A R I A 
no se tienen sól idos fundamentos en que 
edificar teor ías . 
Despedimos en Sellés a un representan-
te de la época de que venimos, y que 
por ley h is tór ica es también la época 
contra la que venimos. Ello no nos ha 
de impedir que rindamos tr ibuto dé jus-
ticia y de respeto a un ilustre escritor 
que in tentó servir al arle, poniendo en 
ello todo el fuego de su alma. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
—O'— 
N o t a s b i o g r á f i c a s 
A consecuencia - de un colapso, f in pre-
visto de la parál is is que padecía, falleció 
ayer, a las siete de la mañana , el ilustre 
autor don Eugenio Sellés, marqués de'Ge-
rona y vizconde de Castro, a la avanzada 
edad de ochenta y cuatro años. 
Xt « « 
Nació el señor Sellés en Granada el 4 dé 
abril de 1844; muy ,joven se licenció en De-
recho; pero, atraído por las letras, vino 
L n r ' V " 1 ' ^ ;h l , l icar^ ^ periodismo; 
I «uro on las Redacciones de La Iberia, 1.a 
nevoludon^Kl Globo y otros periódicos de 
ideas avanzadas; afiliado a la (política de 
Sa^asla. desempeñó varios cargos oficiales 
i-ntre otros, los do gobernador de Sevilla 
y dé Granada; ja política no acalló sus 
afiriones literarias, y animado por (ion j0. 
sr Krhogara.v. estrenó en el Español t a 
Torre, de Talavera, a la que siguió Mni(¡tl. 
des qué sun juatteiat; después entrenó fc/, 
nudo tJQrdiano. que provoco una explosión 
de entusiasmo', y fué uno de loa é x ^ a 
mas grandes de aquella época 
Suces.ivamGnti' estrenó Las escuUurÜs He 
carne< tas vengadoras, obfa atrevidísima; 
t a ytda ptí&líca. El celoso de su imagen, 
t a mujer de Lot y ¡.os domadores. Para él 
teatr8 lírico luz.. I.o. balada de la luz, con 
iimsica dé Vives, qué obtuvo un éxito triun-
i El\ lS,Í5 il,ereí)6 ei1 ia Academia Españo-
la, donde leyó, un discurso sobre 0 Perio-
dismo», al quo contestó Echegaray 
D E 
c e s a c i ó n d e n e c o c i o 
N O T I C I A 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estaft , 
noral.—En España, el buen tiempo se 
I N A U G U R A C I O N D E CURSO.—La 
Social del ministerio del Trabajo inauw 
el curso 26-27 mañana, a las siete 
tarde, en el salón de actos del minij) 
Pronunciará el discurso de apertura VlL 
fesor de Legislación del Trahajo, don 
Sahgro. 
La matrícula continúa abierta, de 
a sicto do la tarde, en la secretaría M 
Escuela. 
—O— 
¿Tan viejo y no te falta 
Pues eso es que. has usado 
ni u n diente solo? 
Licor del Polo. 
E L H O R A R I O P A R A L O S ESPBOt] 
LOS.—En la Dirección de Seguridad ft 
taron la siguiente nota: 
«Se lian circulado órdenes por la D i 
General de Seguridad pnra que. i 
del lunes 18 do los eorrionl . s, se ja 
cumplir con toda exactitud lo cousigffl 
el vigente reglamento de espectáculc 
pecto a la hora de comienzo y ternj 
de los mismos; es decir, que las f«: 
han de empezar exacta mente a la htíj 
signada en los carteles, tanto por W 
como por la noche, y que todos los es^ 
los han de terminar siempre antes de; 
de la madrugada.» 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.o 
—O— 
R E T R A S O D E U N CURSO.—El cu: 
ampliación do estudios sanitarios, que 
comenzar el día 2 de noviembre próximo 
Instituto Nacional de Higiene Alfonso 
no comenzará hasta el día 7 de enero 
ber dispuesto la superioridad un adeli 
las prácticas dé la Escuela Nacional-
nidad. 
—0— 
D E L A S 
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Terciopelos A d m i n s t e r ca l idad 1.a desde 20 pesetas met ro . 
Pasi l los de m o q u e t a desde . . . . 9 pesetas m e t r o 
„ de te rc iope lo t o d o l ana desde 11 
Terc iope lo l iso t o d o l ana desde . • 8 
A l f o m b r i t a s , L i m p i a b a r r o s , Esteras 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
9? 
—O— 
P R O R R O G A D E K t A T R I C U L A S . — E l 
Cultural Matritense ha prorrogado ht 
día 15 próximo la matrícula para le' 
ñan/.as quo sostiene, pudiendo hacer 
tuitamente. de siete a nueve, en su ' 
r ía (Lope de Vega, 6). 
Termina la novena 
Francisco 
Ayer te rminó la novena dedicada j a 
ráfico Padre en el templo-basí l ica d 
a su nombre. 
La comunión general fué admii^ 
por el muy reverendo padre Jcrónij 
Fi tcro, provincial de los franoisc 
puchinos de Castilla, pronunciando 
tica el reverendo padre' mercedari 
Ricado Delgado. 
La misa de pontifical, .celebrada 
i lus t r í s imo señor .don Rafael Balan 
po auxiliar de Toledo, estuvo coni 
ma. E l eminente orador sagrad* 
ilustre señor don Diego Tortosa, c 
de la Santa Iglesia Catedral de 5 
realzó la semejanza de San-Frar.ciSc 
el Div ino Redentor. 
Por la tarde actuaron en el altai 
el pulpito los ' reverendos padres J a 
maculado Corazón de María. E l rev" 
padre Angel Jiménez, C. M. F., haí 
bre «La tercera orden franciscana».^ 
Acción Católica de la 
Desde hoy hasta el d ía 25 está; 
' la mat r ícu la en la Escuela pnofesio^ 
menina, Puerta Cerrada, 5, de once-i 
y de seis a ocho de la tarde. 
Durante este curso se da rán lí 
preparatorias para el ingreso en 
aprendizaje, que se i n a u g u r a r á n en; 
so próximo, y, además, las cspeci| 
siguientes: encajes y bordados, 
confección, mecanografía, taquigra 
bujo c idiomas. 
La matr ícula para las clases 
ratoria es gratuita. 
ANUNCIO O! 
Habiéndose extraviarlo el resgua 
deposito número 977.577 ric Deudí^ 
i por 100, de pesetas nominales 
pedido por este establecimiento 
abril de 1923 a favor de doña IW 
Martínez Villanneva, se ammeia al P« 
por primera vez para quo el qne & 
con derecho a reclamar, lo v e r i f M 
tro del plazo de un mes, a contaij| 
fecha de publicación del p r e s e n t é 
en los periódicos Gaceta de Uadrit 
diarios de esta Corte, según doto 
articulo 41 del reglamento vigBntfiJ 
Banco, advirtiendo que, transciífl 
cho plazo sin reclamación de tei 
expedirá el correspondiente duplw 
resguardo, anulando el primitive' 
dando el Banco exento de toda ' 
bilidad. 
Madrid, 2 de octubre de 1926."-^ 






























































































P K I A S V G R A L . — AíiKNClA I H B I . I C J I ) \ l ) 
J . BENjEpiyO, . U B E R T A 0 ; 27 
RALESy GACETILLAS TEAT 
Cine-ieairo i a n s 
El domingo 17 su inaugurara^ ^ 
teatro María Cristina (Manuel SiW 
dándose en el mismo un espectácul ' 
a r t í s t ico , selecto y francamente t( 
dable, con las más bollas y" notab' 
ducciones c incnia to^rá l ica í del día 
Clamante escogidas. Las secciones-^ra 
r á n a las cinco de la tarde. 
Los precios son: PALCOS con ci 
tradas, pesetas 12; PREFEREN 
tas 1,75; DELANTERAS, pesetas 
Qüéda abierto un abono porvS 
ciónos en la conserjería del tcatr 
domici l io de la Empresa, Andre; 
n ú m e r o iH, bajo izquierda. T e l é í 
Hav mucha demanda" de loe' 
Eíi "Monsieur Beaucairc ¡esí 
en ninguna otra película de EÍTE.1^B 
ble actor su extraordinari a duct. i » 
tística. Así, de?pm'. de ve,.- al oCl0J| 
tócrata at i ldad- d- amiHla last.uOS^ 
de Luií X\ d.- . !• i .m. i , . . meo.»'! 
frcli !<• al r, ' ¡••i . •aüt' 'l1'6, ¿3 
más aún, U-inci ario, lucha por :fll'i$B-: 
brío ex 1 remad np^ 
Jueves 11 reprisc do «ftfon ;-nr -
re». SQIO.L-U CINEMA A R C t E l X E * ^ 
p'pp 
, Pero 
i B a j a 
S L O E B A T B ( 5 ) 
M i é r c o l e s 13 d e o c t u b r e de 1926 
V i 
11 Pt. 
S e c e l e b r a e n t o d a E s p a f l a l a F i e s t a d e l a R a z a 
Ante el monumento a Colón desfilaron 40.000 niños; tomaron parte 400 escuelas primarias. 
A Func ióne gala en la Zarzuela; discursos del ministro de Chrie y del señor Yanguas 
1 por 
P a r a s o l e m n i z a r l a F i e s t a de l a R a z a se 
r P i ^ b r ó e s ta m a ñ a n a u n b r i U a n t í s i m o des -
fli/ de n i ñ o s de l a s e s c u e l a s de M a d r i d , 
ante el m o n u m e n t o a C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E l p a s e o de l a C a s t e l l a n a , d e s d e d o n d e 
n a r t l a n l a s l e g ó o s i n t e r m i n a b l e s de esco-
iare= y e l de R e c o l e t o s , p o r e l q u e c o n t i -
n u a b a n d e s p u é s d e l desf i l e a n t e e l r n o n u -
m e n t o . o f r e c í a n u n a s p e c t o s o r p r e n d e n t e 
L o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s l l e v a b a n b a n a e 
r a s y l a s n i ñ a s l a c i t o s y b a n d a s de i o s co-
l o r e s n a c i o n a l e s e n e l p e l o y s o b r e e l ,pe-
)í1J"ClEÍ m o n u m e n t o e s t a b a d e c o r a d o c o n l a s 
!J b a n d e r a s de t o d a s l a s n a c i o n e s i b e r o a m e r i 
1,, c a n a s y c o n u n g r a n r a m o de P0™*' * 1 ' 
¿ 1 r e d e d o r d e é l e s t a b a , f o r m a d a , ™ a s f " ^ 
olí de g u a r d i a de P o l i c í a u r b a n a a c a b a l l o , e n 
A t r a j e d e g a l a ; l a B a n d a M u n i c i p a l y l o s 
S E x p l o r a d o r e s . P o r e l p a s e o d e R e c o l e t o s e ^ 
o 3 t a b a n d i s t r i b u i d a s l a s b a n d a s ^ j n u ^ c a 
]avi de l o s r e g i m i e n t o s d e S a b o y a . W a d - R á s y 
. . . . J C o v a d o n g a . . . , , • 
? m R e c o r d a m o s e n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s 
M a s i s t e n t e s , a l m i n i s t r o d e . I n s t r u c c i ó n p u -
m b l i c a , c a p i t á n g e n e r a l de l a p r i m e r a r e g i ó n , 
a l c a l d e a c c i d e n t a l d e M a d r i d , s e ñ o r A n t ó n ; 
g o b e r n a d o r m i l i t a r , g e n e r a l L ó p e z P o z a s ; 
m i n i s t r o de P o r t u g a l , B o l i v i a , B r a s i l , Co-
l o m b i a , S a n t o D o m i n g o y S a l v a d o r ; e n -
c a r g a d o de Neg"ocios , p r i m e r s e c r e t a r i o y 
a g r e g a d o m i l i t a r de l a A r g e n t i n a ; c ó n s u l 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , v i c e c ó n s u l d e R o l i -
_ v i a d e c a n o y s e c r e t a r i o d e l a F a c u l t a d d o 
, ^ F a r m a c i a , d i r e c t o r y s e c r e t a r i o d e l a Es -
Am c u e l a de V e t e r i n a r i a , p r e s i d e n t e d e l a A c a -
f d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , m a r q u é s d e S a n -
| t a L u c í a de C o c h á n , r e p r e s e n t a n t e s de l a 
SI . A c a d e m i a de M e d i c i n a y d? o t r o s m u c h o s • c e n t r o s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
L a c o r o n a d e B o l i v i a 
A l a s o n c e se c e l e b r ó e l a c t o d e d e s c u -
b r i r l a c o r o n a de b r o n c e d e p o s i t a d a p o r 
B o l i v i a e n e l m o n u m e n t o a C o l ó n . E s t a 
c o r o n a c o s t ó 15.000 p e s e t a s . 
D e s p u é s d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r C r e s p o , 
i n i c i a d o r d e l a F i e s t a d e l a R a z a , h a b l ó e l 
m i n i s t r o de B o l i v i a , e x p r e s a n d o l a s a t i s -
f a c c i ó n i n m e n s a c o n q u e d e p o s i t a e s t a c o -
r o n a a l o s c o n q u i s t a d o r e s d e l a r a z a . 
D e s p u é s h a b l ó e l a l c a l d e a c c i d e n t a l d e 
a ái M a d r i d , s e ñ o r A n t ó n . P E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r •^Wl C a l l e j o , e x p r e s a l a a d h e s i ó n d e l G o b i e r n o 
I a e s t a fiesta y l a g r a t i t u d d e l m i s m o a l o s 
31 M r e p r e s e n t a n t e s de l a s n a c i o n e s h i s p a n o -
li£w|» a m e r i c a n a s y ,a l o s e s p a ñ o l e s q u e e n e l l a 
M | I r e s i d e n . 
>r?e D e s f i l a n 40.000 n i ñ o s 
•Sém | 
M i n u t o s d e s p u é s de l a s o n c e c o m e n z ó e l 
j [ desf i le , r o m p i e n d o m a r c h a l o s E x p l o r a d o -
res . 
••Si D e s p u é s , c o r r e c t a m e n t e f o r m a d o s , d e s f i -
- I f l a n a n t e e l m o n u m e n t o a C o l ó n — m i e n t r a s 
l a s b a n d a s i n t e r p r e t a b a n p a s o d o b l e s — l o s 
| n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s 
del t é r m i n o m u n i c i p a l d e M a d i l d , a c o m -
p a ñ a d o s de sus m a e s t r o s y d e l o s i n s p e c -
t o r e s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
L a s n i ñ a s i b a n todas - v e s t i d a s d e b l a n c o 
' ° * | | y l u c í a n e n e l p e l o y s o b r e e l p e c h o l a z o s 
n i H i f y b a n d a s de l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s ; e n l a s 
ai>9| m a n o s l l e v a b a n p a ñ u e l o s o b a n d e r i t a s o 
^ }m r a m o s de flores, q u e a g i t a b a n e n s e ñ a l d e 
• r ^ | s a l u d o a l p a s a r a n t e e l m o n u m e n t o a Co-




e r e h i s p a n a , e s t u v o e n l o s d i s c u r s o s l e í d o s 
p o r l o s s e ñ o r e s A n t ó n . R o d r í g u e z M e n d o z a , 
e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o -
t e n c i a r i o d e C h i l e , y Y a n g u a s M e s s í a , m i -
n i s t r o d e E s t a d o , qlue l l e v ó l a v o z d e l Go-
b i e r n o . 
C o m o p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l d e d e l A y u n -
t a m i e n t o d e M a d r i d , e l s e ñ o r A n t ó n ex-
p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a c t o q u e se ce-
l e b r a b a , f i e s t a de l a m á s a l t a c o n c i e n c i a 
h i s t ó r i c a , d i j o , a f i r m a n d o q u e e l m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o q u e se c o n m e m o r a b a e n 
e l l a , e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a , s ó l o 
es i n f e r i o r a l a r e d e n c i ó n d e l m u n d o , l l e -
v a d a a c a b o p o r D i o s h e c h o h o m b r e . N o 
t e r m i n ó e l s e ñ o r A n t ó n s i n p o n e r de r e -
l i e v e c ó m o l a s n a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a -
n a s e x t r e m a n s u s t e s t i m o n i o s de a m o r f i -
n i e n t e c o r o n e l R e i t e r , j e / e d e l b a t a l l ó n d e 
C a z a d o r e s d e M o n t a ñ a d e B a r c e l o n a , d e 
l a b a n d e r a q u e h a r e g a l a d o a e s t a s f u e r -
z a s . L a c o n d e s a d e E g a r a l e y ó e n es te m o -
m e n t o u n b r e v e d i s c u r s o d e e l e v a d o s t o -
L o s f i n a l i s t a s v e n c e n a l R a c i n g C l u b R a d i o t e l e f o n í a 
Y los campeones ganan al Sevilla 
P O O T B A I . I i 
• A T H L E T I C C L U B ., , 4 tantos . 
( C o s m e , O r t i z , L . Ó l a s o , 
T r i a n a . ) 
K a c i n g C l u b i — 
(R- A l v a r e z . ) 
P a r t i d o m e d i a n o , q u e t u v o de todo, 
m a l o y b u e n o , y s u f i c i e n t e p a r a i r d e s l i n -
n o s p a t r i ó t i c o s a l q u e c o n i e s i o p a r a d a r , d a n ( j 0 p0C0 a * ]0S- ecrui . 
l a s g r a c i a s e l t e n i e n t e c o r o n e l R e i t e r . que p0Si e püC0 61 v a J o r a e 108 e q u i 
a s u v e z e n t r e g ó a l a a r i s t o c r á t i c a d a m a p j n r j m p r uarr,^^ r A 
m p i u n e i u e m p o f u é m e d i a n o e n ge-u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o q u e e l b a t a l l ó n l e 
d e d i c a e n p r u e b a d e r e c o n o c i m i e n t o . 
E l P r e l a d o d e l a d i ó c e s i s , d o c t o r M i r a -
l i e s , b e n d i j o l a e n s e ñ a y s e g u i d a m e n t e e l 
c a p e l l á n d e l b a t a l l ó n d i j o u n a rais.a. A l r e -
d e d o r d e l a l t a r se h a l l a b a n a g r u p a d a s l a s 
b a n d e r a s de t o d o s l o s C u e r p o s d e l a G u a r -
n i c i ó n . 
n e r a l , p u e s e l j u e g o de u n o s y o t r o s se 
d e s a r r o l l ó c o n b a s t a n t e d e s o r d e n . S i l o s 
r a c i n g u i s t a s e s t u v i e r o n m á s t i e m p o e n e l 
t e r r e n o de s u s c o n t r a r i o s , l o h i c i e r o n l a s 
m á s d e l a * veces m á s c e r c a a l a l í n e a m e -
d i a q u e a l a m e t a ; a l e m p e z a r a p a r e c i e -
r o n p e l i g r o s o s , p e r o p o c o a p o c o s e - a p a -
Programao . p a r a e l d í a 13 : 
M A D R I D , U n i ó n B a d i o ( E . A . J . 7, 378 m * . 
tros).—11,45. E m i s i ó n de m e d i o d í a . N o t a de 
s i n t o n í a . O a l e p d a í i o a s t r o n ó m i o o . S a n t o r a l . 
In formac iones p r á c t i c a s . Notas del d í a . — 1 3 . 
y esto. C l a r o e s t á e n ^ ^ ^ j f ^ C a m p a n a d a s de G o b e W n . C o t i l l o n e s de 
m u c h a s v e c e s e s t a b a n m u y ei c i m a , Q t ' ^ morcados , I n t e r m e d i o . N o t i c i a s de 
m a r c o a d v e r s a r i o . E n a q u e l l a o c a s i ó n , no f o i s a j 
s ó l o p u d o e m p a t a r , s i n o s e g u r a r s e a l g u - j ^ s a ^ ^ ^ ^ C i e r r e de lft e 8 t a c i ó n i 
a l g u - i P r e i l s a - P r i m e r a s no t i c ia s m e t e o r o l ó g i c a s . — 
t o r r a r ; 12,15 S e ñ a l e s h o r a r i a s . C i e r r e de l a e s t a c i ó n , 
n a v e n t a j a . No h u b o mna.nf ^ ^ " ^ ^ ^ e 4,30 a 15,30. Sobremesa . O r q u e s t a A r t y e . 
a p e s a r de que de c u a n d ° ^ h a C U f ^ ° e B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n t e r m e d i o , por L u i s 
g u a r d a m e n t a a t l é t i c o se p a s e a b a ^ , d6 ^ hora__19) C o t i z a . 
m e n t e p o r e l c a m p o . N o h a b í a t i r a d o r e s n i 
c o l o c a c i ó n e n l o s d e l a n t e r o s r a c i n g i s t a s . 
R i c a r d o A l v a r e z e s t r o p e ó a l g o l a l í n e a , y , 
p o r o t r o l a d o , s u s i n t e r i o r e s n o e n t r a b a n 
d e c i d i d o s . 
E l A t h l e t i c h a b í a v a r i a d o a l g o s u f o r m a -
c i ó n , c a m b i á n d o s e e l m e d i o i z q u i e r d a c o n ' 
e l e x t r e m o d e r e c h a . U n a t a q u e p e r s i s t e n t e 
h i z o a d o p t a r l a p r i m i t i v a , d e s d e l u e g o m á s 
eñCc iz 
L a o t r a fase d e l s e g u n d o t i e m p o f u é m á s 
b i e n d e l A t h l e t i c . S u s c u a t r o d e l a n t e r o s cO' 
T e r m i n a d a l a m i s a , l a s b a n d e r a s , c o n l o s ^ Í ^^J .110^- n o c i d o s t u v i e r o n j u g a d a s b r i l l a n t e s , des-
r e s p e c t i v o s p i q u e t a s d e e s c o l t a , q u e se l e s r n n l . ^ f ; ^ 0 S a t l é t l C 0 s ' e n 
u n i e r o n e n t o n c e s , d e s f i l a r o n p o r d e l a n t e l i a l a E s p a ñ a , a p e s a r de l a l e y e n d a n e - u n i e r o n e m o n c e s 
g r a c o n q u e d u r a n t e t a n t o t i e m p o h a q u e - d e l c a p i t á n g e n e r a l y d e l g o b e r n a d o r m i l i -
r i d o d i s f r a z a r s e l a o b r a c o l o n i z a d o r a d e 
l a m a d r e c o m ú n . 
F u é e l d i s c u r s o d e l m i n i s t r o de C h i l e , 
s e ñ o r R o d r í g u e z M e n d o z a , u n c a n t o f e r -
v o r o s o y c o n t i n u a d o a l e s p í r i t u de E s p a -
ñ a , e n c a r n a d o e n e l g e n i o d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n . P a r a e l r e p r e s e n t a n t e c h i l e n o , e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e l N u e v o M u n d o h a s i d o 
e l l i n i c o a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó r i c o q u e a 
t r a v é s d é l o s s i g l o s h a i d o e j e r c i e n d o s u 
i n f l u e n c i a b i e n h c c ü i o r a s o b r e e l c o n c i e r t o 
u n i v e r s a l . E s p a ñ a , l u e g o d e c o n s u m a r l a i 
u n i d a d p o l í t i c a , e x p l o r ó e l m a r . u n i d a a 
P o r t u g a l , p r e s i n t i e n d o q u e e n e l O c é a n o 
se e n c e r r a b a . a l g o n u e v o . E s t e p r e s e n t i -
m i e n t o l o t u v o C o l ó n , q u e , g r a c i a s a l des-
i n t e r e s a d o a p o y o y a l a p r o t e c c i ó n de u n a 
e x c e l s a m u j e r , d e l a m á s s u b l i m e d e l a s 
r e i n a s , de I s a b e l l a C a t ó l i c a , l o g r ó e n -
t a r , g e n e r a l e s B a r r e r a y C o r r e a , r e s p e c t i -
v a m e n t e , a l o s q u e a c o m p a ñ a b a n l a s de -
m á s a u t o r i d a d e s . 
D u r a n t e e l d e s f i l e se d i e r o n c l a m o r o s o s 
v i v a s a E s p a ñ a , a p l a u d i é n d o s e c o n v e r d a -
d e r o f r e n e s í a l p a s o de l a s e n s e ñ a s . 
E n M á l a g a 
M A L A G A , 1 2 . — P a r a s o l e m n i z a r l a F i e s t a 
de l a R a z a se i n a u g u r ó e n l a g l o r i e t a d e l 
P a r q u e u n a b i b l i o t e c a p o p u l a r , e s t a b l e c i d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o . A s i s t i e r o n l o s n i ñ o s 
d e l a s e s c u e l a s , l o s e x p l o r a d o r e s y l a s a u -
t o r i d a d e s . E l a l c a l d e , g e n e r a l C a n o , p r o -
n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o . 
c a m b i o , se m o s t r a r o n c a s i s i e m p r e t e m i -
b l e s , y m e f i o s m a l q u e n o t u v i e r o n m u -
c h a s o c a s i o n e s p a r a a c e r c a r s e , g r a c i a s a l 
b u e n j u e g o d e IQS d e f e n s a s r a c i n g u i s t a s , 
e n e s p e c i a l e n l o s b a l o n e s p o r a l t o . 
D e u n p a s e d e l e x t r e m o i z q u i e r d a m a r -
c ó s u i n t e r i o r e l p r i m e r t a n t o a t l é t i c o , 
b u e n o p o r s u c o l o c a c i ó n y r a p i d e z . E s t a 
v e n t a j a se t r a d u j o e n u n l i g e r o d o m i n i o . 
E l R a c l n g d e s p l e g ó n o t a b l e s a t a q u e s p o r 
l a s a l a s , p a r t i c u l a r m e n t e p o r l a d e r e c h a , 
p e r o t o d o s i n e f i c a c e s p o r f a l t a d e o p o r -
t ü ñ i d a d d e l t r í o c e n t r a l , p o r l e n t i t u d e 
t a c a n d o c a d a u n o e n u n a s p e c t o d i f e r e n t e : 
O l a s o p o r s u r a p i d e z , C o s m e p o r e l t i r o , 
T r i a n a p o r s u i n i m i t a b l e dnbbling y O r -
t i z p o r s u c o l o c a c i ó n . C u a n d o e l e x t r e m o 
f u s i l ó e l t e r c e r t a n t o se a p a g ó e l R a c i n g . 
Y a s í . e n l a s p o s t r i m e r í a s , T r i a n a p u d o 
m a r c a r u n goal m a g n í f i c o , e n q u e h u b o 
m u c h o d e l a b o r p e r s o n a l , 
i M e n o s m a l q u e q u e d a m u c h o t e r r e n o . E l 
R a c i n g t i e n e q u e j u g a r m á s p a r a s e g u i r 
; a s p i r a n d o a u n b u e n p u e s t o . 
D e l o s v e n c e d o r e s , n o t i e n e i m p o r t a n c i a 
i e l d e s t a c a r a a l g u n o . P o r o t r a p a r t e , se-
í m p r e c i s i ó n e n e l e j e d e ese a t a q u e . | n a d l f í c i l - L o ^ t e n e m o s q u e v e r n u e -
V i n o e l s e g u n d o t a n t o p o r u n c ó r n e r i v a í n e n t o cs a l e x t r e m o d e r e c h a , p e r o n o 
b i e n l a n z a d o d e s d e e l l a d o i z q u i e r d o , m e - 1 n a t u r a l m e n t e e n u n p a r t i d o d e c o m p r o m i -
] o r r e m a t a d o d e c a b e z a p o r O r t i z . A va,r. . ^ A Sancho, m á s c a l m a y m e n o s p a s e o s . 
, t i r d e a q u í , e l e n c u e n t r o p a r e c í a q u e i b a ' . D e j 0 » p e r d e d o r e s , j u g ó m u c h o s u e x t e -
E n S a l a m a n c a ] a d e s l i z a r s e f á c i l m e n t e p a r a e l A t h l e t i c . i .ri°r d e r e c h a , c o m o e l . m e d i o q u e t i e n e de -
S A L A M A N C A , 12.—Se c e l e b r ó l a F i e s t a d e ! P e r o e s to s m u c h a c h o s n o se e n c u e n t r a n t r á s ; l l , e8 '0 l o s . d e f e n s a s , d i f í c i l e s d e i r a n -
i a R a z a c o n u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a e n e l a ú n b a s t a n t e e n t r e n a d o s , y , p o r o t r a p a r - q u e a r -
c o n v e n t o d e S a n E s t e b a n , a s i s t i e n d o l a s t e , l a d e f e n s a c o n t r a r i a se p o r t ó b r a v a - E1 a r D f l r a j c b i e n , y a q u e l o s p e q u e ñ o s 
— id inay 
c ionef i de Bols i j i . C o n c i e r t o v a r i a d o . O r q u e s t a 
A r t y e . « L a C r u z en 1^ A r q u i t e c t u r a » , c h a r l a 
p o r don M a n u e l A b r i l . L a orques ta .—20, F i n 
de l a e m i s i ó n . — 2 2 , C a m p a n a d a s de G o b e r n a -
c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . U l t i m a s co t i zao lonea 
de B o l s a . E m i s i ó n o r g a n i z a d a p o r l a Asoc ia -
c i ó n K a d i o M a d r i d y e l sex te to . Escenas de 
l a o b r a « L a t i z o n a » , i n t e r p r e t a d a s p o r l a se-
ñ o r i t a J i m é n e z , s e ñ o r a Cal le jas y s e ñ o r M e d i -
n a , R o n d a l l a V a l e n c i a : C a n t a d o r , s e ñ o r C h a -
s ó n . A u r e l i o A n g l a d a ( t e n o r ) , C o r o n a de V i l a r 
( s o p r a n o ) , B l a n c a J i m é n e z ( a c t r i z ) , r e c i t a d o s . 
P a q u i t a G a r z ó n ( c a n c i o n i s t a ) , e l e n t r e m é s t i -
t u l a d o « L e c t u r a y e s c r i t u r a » . , de los h e r m a n o s 
A l v a r e z Quintero.—23,55. N o t i c i a s de ú l t i m a 
hora.—24.30, M ú s i c a de b a i l o . T r a n s m i s i ó n 
del « j a z z - b a n d » de l P a l a c i o do H i e l o , p a r a los 
o y e n t e s de N u e v a Y o r k , a p e t i c i ó n de los or-
g a n i z a d o r e s do l a « F e r i a de R a d i o » , que se ce-
l e b r a estos d í a s en d i c h a ciudad.—1,30.; C i e r r e 
de l a e s t a c i ó n . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 1 3 . — M i é r c o l e s — S a n t o s E d u a r d o , R e y ; 
F a u s t o , J e n a r o , M a r c i a l , F lorenc io , D a n i e l , 
S a m u e l . A n g e l . D o m n o . L e ó n , N i c o l á s y H u -
g o l i n a , m á r t i r e s ; T e ó f i l o , Obispo; Ce ledonia , 
v i r g e n . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de S a n E d u a r -
do, con r i t o s e m i d o b l e y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a g r a d a F a m i l i a . 
C u a r e n t a H o r a s . — E n l a p a r r o q u i a de S a n t a 
C r u z . 
Corte de M a r í a — D e los R e m e d i o s , en S a n 
c e n d e r e l f a r o d e s c o n o c i d o . E s t o s h e c h o s : a u t o r i d a d e s c i v i l e s , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i - • m e n t e , a y u d a d a e n s u l a b o r p o r l o s m e - e r r o r e s q u e t o d o s s u e l e n t e n e r e n u n p a r - | J o s é ; de l a S a l u d , en San J o s é ( P . ) . Sant iago 
m á s g r a t o q u e h a b l a r d e es tas c o s a s a q u í , 
e n l a v i e j a E s p a ñ a , e n e l h o g a r n a t i v o 
d e l i d i e m a m á s d i f u n d i d o p o r e l m u n d o , 
d e s p u é s d e l i n g l é s . 
« H e m o s l l e g a d o — d e c í a e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
M e n d o z a — a u n a s o l i d a r i d a d e s p i r i t u a l , y 
y a n o n o s l l a m a m o s l a t i n o a m e r i c a n o s , • s i n o 
h i s p a n o a m e r i c a n o s , c o m o d i c e s u m a j e s t a d 
e l R e y d e E s p a ñ a , q u e es u n c o n v e n c i d o 
d e l a n e c e s i d a d de e s t r e c h a r l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e E s p a ñ a y s u s h i j a s d e A m é r i c a . » 
P i d e , c o m o e l m e d i o m á s e f i c a z p a r a c o n -
s e g u i r es te e s t r e c h a m i e n t o q u e v a y a n a 
A m é r i c a l o s m a e s t r o s d e l p e n s a m i e n t o es-
p a ñ o l e i n v i t a a e s p a ñ o l e s e h i s p a n o a m e -
r i c a n o s a t r a b a j a r c o n fe p o r l a v i n c u l a -
c i ó n m a t e r i a l y e s p i r i t u a l de l a s n a c i o n e s 
q u e t i e n e n e l m i s m o o r i g e n , v i n c u l a c i ó n d e 
l a q u e f u é s í m b o l o g l o r i o s o e l h i d r o p l a n o 
t r i p u l a d o p o r e l c o m a n d a n t e F r a n c o e n e l 
m a g n o v u e l o P a l o s - B u e n o s A i r e s . 
R e c o g i ó y s u s c r i b i ó e l s e ñ o r Y a n g u a s 
M e s s í a l a a f i r m a c i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e c h i -
l e n o e n o r d e n a l a b a s e e s e n c i a l d e l a 
s o l i d a r i d a d e n e l i n t e r c a m b i o e s p i r i t u a l h i s -
p a n o a m e r i c a n o , d e c l a r a n d o q u e l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e l o s p a í s e s d e h a b l a e s p a ñ o l a 
d e f a m i l i a , p o r l o c u a l l a s r e l a c i o n e s p u -
r a m e n t e e c o n ó m i c a s n o h a n d e t e n e r u n 
c a r á c t e r p r e d o m i n a n t e , s i n o q u e h a n d e 
c o n s e r v a r e l p u e s t o s e c u n d a r i o q u e I e s c o -
r r e s p o n d e d e n t r o d e u n a o r d e n a c i ó n f a m i -
l i a r f u n d a d a e n l a b o n d a d . 
R e c o g i e n d o t a m b i é n l a s c a l u m n i a s q u e 
se h a n l a n z a d o s o b r e l a c o l o n i z a c i ó n es-
p a ñ o l a , se c o n g r a t u l ó d e q u e f u e r a u n c a -
ñ u e l o s o l a s g o r r a s . A l p a s a r a n t e l a s t n - t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d d e B o l o n i a e l 
g l o r i o s o s s o n u n l e g a d o c o m ú n d e l o s i c a s D e s p u é s se v e r i f i c ó u n a p r o c e s i ó n c í - ; d i o s a l a s , m á s b i e n r e t r a s a d o s q u e ade-
h i s p a n o a m c r i c a n o s , p a r a l o s q u e n a d a h a y d e s f i l a n d o a n t e e l m o n u m e n t o a Co- \ l a n t a d o s . 
t i d o n o h a n p o d i d o i n f l u i r e n l o m á s m í -
E n S a n S e b a s t i á n 
• i cur 
do i 
q u e e n e l C o n g r e s o de A m e r i c a n i s t a s ce le -
b r a d o n o h a c e m u c h a s s e m a n a s e n I t a l i a , 
b u n a s , d o n d e e s t a b a e l e l e m e n t o . o f i c i a l , l o s 
e s c o l a r e s e r a n a p l a u d i d í s i m o s . 
a J f - C e r r ó m a r c h a u n g r u P 0 d e a l u m n o s d e h a y a d e c l a r a d o q u e E s p a ñ a r e a l i z ó e n e l 
11 l9j U n l v e r s i d a d C e n t r a l , q u e , c o m o t o d o s ; m i s m o p e r í o d o d e t i e m p o q u e l o s E s t a d o s 
a » l o * g r u p o s e s c o l a r e s , l l e v a b a n sus r e a p e t i - ¡ u n i d o s , e n u n o s o c h e n t a a ñ o s , u n a l a b o r 
v a s b a n d e r a s . I c o l o n i z a d o r a m u c h o m á s d i f í c i l q u e l a r e a -
• l M L a n o t a final f u é U11 c o r o m i x t 0 d e l C e n - : l i z a d a p o r N o r t e a m é r i c a , e n u n t e r r i t o r i o 
1̂1 t r o d e G a l i c i a , q u e l u c i e n d o e l t r a j § t í p i c o \ m u c h o m á s v a s t o . 
. de l a r e g i ó n g a l l e g a , t o c ó y c a n t ó a n t e l a s | g i E s p a ñ a h u b o d e v e r r o t a s u u n i d a d 
a u t o r i d a d e s u n a s c a n c i o n e s r e g i o n a l e s . p o l í t i c a a l d a r v i d a a o t r a s n a c i o n e s , q u e 
A u n q u e e l d e s f i l e se h i z o c o n b a s t a n t e l i - f u e r o n l u e g o E s t a d o s p r ó s p e r o s y florecien-
g e r e z a , d u r ó u n a h o r a . D e s f i l a r o n u n o s t e s , l a u n i d a d m o r a l p e r d u r a y p e r d u r a r á . 
40.000 n i ñ o s , p e r t e n e c i e n t e s a 400 e s c u e l a s 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A l a s d o c e y m e d i a , a ú n e s t a b a n l a Cas-
t e l l a n a y R e c o l e t o s i n v a d i d o s de p ú b l i c o , 
q u e d e s f i l a b a de e s t a fiesta. 
C i e n g u a r d i a s m u n i c i p a l e s de I n f a n t e r í a 










a i la, 
3 DÍ 
U n n u t r i d o g r u p o d e e s t u d i a n t e s o o n es-
L o d e m u e s t r a l a fiesta d e l a R a z a , c)uyo 
s i g n i f i c a d o es l a a f i r m a c i ó n d e l a p a t r i a 
g r a n d e , l a e v o c a c i ó n d e l t r o n c o s e c u l a r y 
l a a f i r m a c i ó n t a m b i é n , y , p o r ú l t i m o , d e l a 
u n i d a d m o r a l y d e l a fe e n e l d e s t i n o d e 
l a r a z a i b e r a . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h i z o e n t r e g a l u e g o 
a l c o m a n d a n t e F r a n c o y a l c a p i t á n R u i z 
d e ' A l d a y a l c o r o n e l K i n d e l á n , p a r a q u e 
t a n d a r t e c r u z a r o n l a p l a z a de O r i e n t e d e s - ^ L ^ ^ L a l } l 
p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n d a n d o v i v a s a Es - m a d r e d e R a d a , d e l a s m e d a l l a s q u e l e s 
p a ñ a y a l R e y , d e t e n i e n d o u n b u e n e s p a - l a s d a m a s e s p a ñ o l a s y a r g e n t i n a s 
^ i „ ^ t ,_>_:° -" d e B u e n o s A i r e s , q u e h a n q u e r i d o h a c e r l a 
) F K 
o io de t i e m p o a n t e l a p u e r t a d e l P r í n c i p e , 
d o n d e r e d o b l a r o n a q u e l l o s c o n m u c h o e n -
t u s i a s m o . 
Función de gala en la Zarzuela 
E l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d p u s o a n o c h e 
u n a ú l t i m a n o t a b r i l l a n t e a l o s a c t o s de 
c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a c o n q u e 
- d u r a n t e e l d í a s o l e m n i z ó e l p u e b l o m a d r i -
l e ñ o l a fiesta de l a R a z a , c o n m e m o r a n d o 
a l m i s m o t i e m p o e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é -
r ' c a P o r e l g e n i o d e C o l ó n , c o n l a flunción 
¡ | n de g a l a q u e b a j o s u s a u s p i c i o s se c e l e b r ó 
I d e i e n 61 t e a t r o d e l a Z a r z u e l a , sede h o y , ce-
r r a d o e l R e a l , d e l a r t e l í r i c o . 
N o l e f a l t ó a l f e s t e j o n i n g ú n e l e m e n t o 
d e c o r a t i v o — l u z e n l a s a l a , flores e n e l es-
c e n a r i o , j o y a s e n l a s g a r g a n t a s y s o b r e 
l a s c a b e z a s de l a s d a m a s y b a n d a s y c o n -
d e c o r a c i o n e s , d e s t a c a n d o l a p o l i c r o m í a de 
s u s r e f l e j o s s o b r e l a s e v e r i d a d d e l f r a c 
— n a d a d e l o q u e es b o a t o y v i s t o s i d a d e n 
I l a s fiestas o f i c i a l e s . L a r e a l e z a q u i s o s u -
I m a r s e c o m o l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n n a -
c i o n a l a u n a fiesta q u e e r a , a n t e t o d o , fies-
t a d e E s p a ñ a , y s u s m a j e s t a d e s l o s r e y e s 
d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a y s u s a l t e z a s 
l o s i n f a n t e s d o ñ a I s a b e l y d o n F e r n a n d o , 
r e c i b i d o s e n p i e p o r e l a u d i t o r i q , m i e n t r a s 
l a B a n d a M u n i c i p a l d e j a b a ofí4 l o s a c o r -
d e s s o l e m n e s d e l a M a r c h a R e a l , se d i g n a -
r o n h o n r a r e l a c t o c o n s u p r e s e n c i a . 
E n u n p a l c o e s t u v i e r o n e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , y l o s m i -
n i s t r o s de l a G u e r r a , M a r i n a , F o m e n t o y 
H a c i e n d a , g e n e r a l d u q u e d e T e t u á n , c o n -
t r a a l m i r a n t e C o r n e j o , c o n d e d e G u a d a l h o r c e 
y C a l v o S o t e l o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n e l p r o g r a m a , m u y v a r i o , h u b o e l b u e n 
a c u e r d o d e r e s e r v a r u n a b u e n a p a r t e a 
n u e s t r a m ú s i c a c l á s i c a , e j e c u t á n d o s e o b r a s 
d e ' C h u e c a , C h a p í y V i v e s , q u e t u v i e r o n 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n , d i g a m o s i n s u p e r a b l e , 
e n l a b a t u t a d e l m a é s í r ó Y í i l a . 
Se r i n d i ó h o m e n a j e a l p l e c t r o v i g o r o s o 
• d e l m á s e x c e l s o d e l o s p o e t a s s u d a m e r i c a -
» n o s , de R u b é n D a r í o , o tuyas e s t r o f a s de 
• - C o s a s d e l C i d » y de « C y r a p i o e n E s p a ñ a » 
v i b r a r o n c o n t o d a s u g r a n d e z a e n l a b i o s 
de ! s e ñ o r A b r i l d e V i v e r o , e n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s d e l P e r ú , h a c i é n d o s e h o n o r t a m -
b i é n a l a i n s p i r a c i ó n d e G o y d e S i l v a y 
d e n u e s t r o s v a t e s J V I a c h a d o y F e r n á n d e z A r -
d a v í n , q u e l e y e r o n « ¡ S a l v e , E s p a ñ a ! » , « T i -
p o s de l a R a z a » y « C a n t o a l a j o l a » , res-
p i v ! i v a . m e n t e , . Y , p o r ú l t i m o , y es le es o t r o 
a c i e r t o de lo s c o n f e c c i o n a d o r e s d e l p r o -
g r a m a , P a c o M o r a n o e n c a r n ó l a s v i r t u d e s 
r a c i a l e s , p o n i e n d o en e s c e n a e l t e r c e r a c t o 
d e u n a o b r a d e r e c i o a b o l e n g o e s p a ñ o l , n e -
t a m e n t e e s p a ñ o l a , y q u e es u n a de l a s j o -
y a s de n u e s t r o t e a t r o c l á s i c o : VA alcalde 
(IP /.alanirn. 
\f> n í a s i n t e r o s a n t e do lü f i e s t a , p o r q u e 
t r a v é s de s u s b e l l o s p á r r a f o s se s i n t i e r o n 
p a l p i t a r i o s c o r a z o n e s de 22 p a í s e s p r ó o -
p e r o s y l l e n o s de fe e n s u s d e s t i n o s , q u e 












o f r e n d a a l o s b r a v o s a v i a d o r e s p o r c o n -
d u c t o d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o , e l c a p i t á n R u i z 
d e A l d a y e l c o r o n e l K i n d e l á n , q u e t u v i e -
r o n p u e s t o d e h o n o r e n e l e s c e n a r i o , f u e -
r o n a p l a u d i d o s c a l o r o s a m e n t e , s i e n d o e l 
R e y e l q u e i n i c i ó l o s a p l a u s o s . 
v « * * , 
L o s R e y e s se r e t i r a r o n d e l t e a t r o d e s p u é s 
d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e g u n d o a c t o d e 
Doña Francisquí ta . Y e l m i n i s t r o de E s t a -
d o , a c a u s a d e l l u t o , se a u s e n t ó d e s p u é s 
d e e n t r e g a r l a s m e d a l l a s a l o s a v i a d o r e s . 
T e r m i n ó l a f u n c i ó n a l a s d o s y c u a r t o 
de l a m a d r u g a d a , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l t e r c e r a c t o de El alcalde de Zalamea, 
p o r l a c o m p a ñ í a de M o r a n o . 
En provincias 
E n B a r c e l o n a s e e n t r e g a u n a b a n d e r a a l 
b a t a l l ó n de C a z a d o r e s d e M o n t a ñ a 
B A R C E L O N A , 12 .—A l a e x t r a o r d i n a r i a v i s -
t o s i d a d c o n q u e se h a c e l e b r a d o e n B a r c e -
l o n a l a F i e s t a d e l a R a z a , c o n t r i b u y ó p r i n -
c i p a l m e n t e l a e s p l e n d i d e z d e l d í a , q u e i n v i -
t ó a l a g e n t e a e c h a r s e a l a c a l l e . A l a s o n -
ce d e l a m a ñ a n a s e o r g a n i z ó en l a p l a z a 
de S a n J a i m e , f r e n t e a l p a l a c i o m u n i c i p 1, 
l a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r q u e h a b í a de t r a s 
l a d a r s e a l m o n u m e n t o e r i g i d o a l a m e m o r i a 
d e C r i s t ó b a l C o l ó n . L a p r e s i d i e r o n e l c a p i t á n 
g e n e r a l , s e ñ o r B a r r e r a ; e l g o b e r n a d o r c i -
v i l , g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h ; e l p r e s i d e n -
t e de l a D i p u t a c i ó n , c o n d e de M o n t s e n y ; e l 
a l c a l d e , b a r ó n d e V i ^ e r ; e l r e c t o r d e l a U n í 
v e r s i d a d , d o c t o r M a r t í n e z V a r g a s ; e l p r e -
s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a y t o d a s l a s d e m á s 
a u t o r i d a d e s ; e n l a m a n i f e s t a c i ó n , a c u y o 
f r e n t e i b a u n p i q u e t e d e l a G u a r d i a m u n i -
c i p a l m o n t a d a , c o n u n i f o r m e d e g a l a , f o r -
m a b a n C o m i s i o n e s m u y n u m e r o s a s 4 ° l o s 
C u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n y d e l a s f u e r z a s 
d e l a A r m a d a , r e p r e s e n t a c i o n S s d e l o? c e n -
t r o s o f i c i a l e s y d e - t o d a s l a s e n t i d a d e s c i e n -
t í f i c a s , c u l t u r a l e s , a r t í s t i c a s , e c o n ó m i c a s e t -
c é t e r a e t c é t e r a , d o m i c i l i a d a s e n B a r c e c o n a , 
e l C u e r p o c o n s u l a r e n p l e n o y u n e n o r m e 
g e n t í o q u e c e r r a b a l a m a r c h a . L l a m a r o n m u -
c h o l a a t e n c i ó n 22 p r e c i o s a s n i ñ a s v e s t i d a s 
d e b l a n c o y c u y o s t r a j e s a p a r e c í ¡ r . a d o r n a -
d o s c o n . l a c i t o s de l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s 
(¿3 l o s i . a í s e s b i s p a n o a n - e r i c a n o s , c a d a u n o 
do l o s c u a l e s e s t a b a r e p . e s e n t a r l o ¿yt u n a d e 
l a s n i ñ a s . 
É l G ó r t e j ó se t r a s l a d ó p o r l a c a l l e de Fe r -
n a n d o y l a s R a m b l a s , a l m o n u m e n t o . A l 
p í e d e este se h a b í a i n s t a l a d o u n a r t í s t i c o 
a l t a r a d o r n a d o c o n t a p i c e s y p l a n t a s y a 
l o s l a d o s d e l a l t a r e s t a b a n l a s t r i b u n a s q u e 
o c u p a r o n l a s a u t o r i d a d e s , e l C u e r p o c o n s u -
l a r , l a s C o m i s i o n e s d e l E j é r c i t o y d e l a A r -
m a d a , l a s r e p r e s e n t a c i ó n , e s o f i c i a l e s y l o s 
i n v i t a d o s , e n t r o l o s q u o so d e s t a c a b a n r n n -
c h a s y b e l l a s d a m a s t o c a d a s c o n l a c l a s i c a 
m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
Cada , u n o e n s u p u e s t o , se a d e l a n t ó l a i 
ücmdefef i . d e E g a r a . a u e . h i z o m í i s a z s í i f i r I 
l ó n l o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s , l a s a u t o r i - 1 C u a n d o f a l t a b a e s c a s a m e n t e u n m i n u -
d a d e s y f u e r z a s d e l o s r e g i m i e n t o s d e L a 1 t o p a r a t e r m i n a r , p o r u n a a d m i r a b l e j u -
V i c t o r i a y A l b u e r a . | g a d a p e r s o n a l d e l e x t r e m o d e r e c h a , r e -
L o s n i ñ o s d e p o s i t a r o n c o r o n a s d e f l o r e s , g a t e a n d o e n p r i m e r l u g a r , c o r r i e n d o l a 
n a t u r a l e s . ' l í n e a d e s p u é s y p a s a n d o m a t e m á t i c a m e n -
E l g o b e r n a d o r y e l a l c a l d e , p r o n u n c i a r o n te l u e g o , p u d o R i c a r d o A l v a r e z m a r c a r e l 
d i s c u r s o s , | ú n i c o t a n t o p a r a l o s s u y o s , q u e d a n d o a s í 
e l t a n t e a d o r c o n u n 2-1. 
E l s e g u n d o t i e m p o h a t e n i d o d o s p a r t e s : 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — C o n m o t i v o d e l a I u n a p r i m e r a e n q u e j u g ó m á s e l R a c i n g , 
F i e s t a d e l a R a z a h a n l u c i d o h o y c o l g a d u -
r a s l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s y h a n e s t a d o e m -
p a v e s a d o s l o s b u q u e s s u r t o s e n e l p u e r t o . 
A l m e d i o d í a se c a n t ó u n s o l e m n e T e D e u m , 
a l q u e a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s . 
E s t a t a r d e se c e l e b r a r á u n a v e l a d a o r g a -
n i z a d a p o r e l A t e n e o g u i p u z c o a n o e n e l 
t e a t r o d e l K u r s a a l , e n l a q u e h a r á u s o de 
l a p a l a b r a e l s e ñ o r D í a z C a n e j a . T a m b i é n 
h a b r á u n f e s t i v a l i n f a n t i l e n e l c a m p o d e 
A t o c h a s e g u i d o d e r a p a r t e de p r e m i o s a 
los n i ñ o s . 
* * # 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — E n e l c a m p o d e 
A t o c h a se c e l e b r ó u n f e s t i v a l i n f a n t i l , q u e 
esTavo m u y a n i m a d o , c o n c u r r i e n d o l a B a n -
d a M u n i c i p a l y l o s c o r o s d e n i ñ o s de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s , q u e c a n t a r o n e l h i m n o 
a I b e r i a , l e t r a o r i g i n a l d e l ( i f i ñ o r P a v í a y 
l a m ú s i c a d e l m a e s t r o A r o c a , R e c t o r de 
l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o d e S i c í l l f t . 
i P o r l a t a r d e , e n e l t e a t r o d e l - K u r s a a l , 
1 a t e s t a d o d e p ú b l i c o , se c e l e b r ó u n a fiesta, 
q u e p r e s i d i ó e l g o b e r n a d o r a c c i d e n t a l , a l 
q u e a c o m p a ñ a b a n e n e l ^ e s t r a d o l o s c ó n s u -
les d e l a s n a c i o n e s s u r a m e r i c a n a s , a c r e d i -
t a d o s e n e s t a p l a z a , e l p r e s i d e n t e d e l A t e -
n e o G u i p u z c o a n o y l a s a u t o r i d a d e s . 
L a b a n d a d e l r e g i m i e n t o d e S i c i l i a e je -
c u t ó l a M a r c h a R e a l a l c o m e n z a r e l a c t o . 
D e s p u é s d e l e c t u r a d e u n a s c u a r t i l l a s d e l 
s e c r e t a r i o d e l A t e n e o , e l d i p u t a d o s e ñ o r 
D í a z C a n e j a p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o 
d i s c u r s o , c a n t a n d o l a s e x c e l e n c i a s d e l a 
r a z a i b ^ r a y e n c o m i a n d o l a e p o p e y a de 
l a c o l o n i z a c i ó n d e A m é r i c a . T e r m i n ó e x -
h o r t a n d o a t o d o s a l a b o r a r p o r e l a c e r c a -
m i e n t o e s p i r i t u a l y m a t e r i a l de E s p a ñ a c o n 
s u s a n t i g u a s h i j a s , l a s r e p ú b l i c a s s u r a m e -
r i c a n a s . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
T e r m i n ó e l a c t o c a n t a n d o l o s n i ñ o s d e 
l a s e s c u e l a s e l h i m n o a I b e r i a . 
P o r l a n o c h e se c e l e b r ó u n b a n q u e t e e n 
e l H o t e l C r i s t i n a , c o n c u r r i e n d o 25 c o m e n -
s a l e s . N o h u b o b r i n d i s . 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 2 . — C o n g r a n b r i l l a n t e z se 
c e l e b r ó h o y e n l a U n i v e r s i d a d l a F i e s t a d e 
l a R a z a . A s i s t i e r o n e l A y u n t a m i e n t o e n 
c o r p o r a c i ó n y l a B a n d a M u n i c i p a l , q u e i n -
t e r p r e t ó l o s h i m n o s d e l a s r e p ú b l i c a s s u d -
a m e r i c a n a s . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r O r ú e p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t e d i s c u r s o . T e r m i n a d o es tg a c t o , e l 
A y u n t a m i e n t o , ' c o r p o r a t i v a m e n t e , d i ó e l 
n o m b r e d e S a n t a n g e l o . S a n M a r t í n y B o -
l í v a r a t r e s c a l l e s d e V a l e n c i a . E l a l c a l d e 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s a l u s i v a s a l a c t o . 
En B e r l í n 
B E R L I N , 1 2 . — L a c o l o n i a i b e r o a m e r i c a n a 
c e l e b r a h o y c o n v a r i a s f e s t i v i d a d e s e l a n i -
v e r s a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . 
n n 5 = > o u s a s 
A g u a s a l c a l i n a s , s i n r i v a l p a r a l a s v í a s 
u r i n a r i a s . V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e es l a base d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicenta 
V E N T A B N F A R M A C I A S 
G r a n s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e p i e l e s . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . V e n t a d e p i e l e s s u e l t a s . 
S e r e f o r m a n , c u r t e n y t i ñ e n . E s p e c i a l i d a d 
e n a b r i g o s . 
n i m o e n e l r e s u l t a d o . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . E q u i p o s : 
A . C — S a n c h o , M e d i n a — A . O l a s o , M a r í n — 
T u d u r i — B u r d i e l , A r g ü e l l e s — O r t i z — T r i a n a — 
C o s m e — f L . O l a s o . 
ñ . C — M a r t í n e z , C a s t i l l a — C a l v o , M o r e -
n o — R e v e r t e r — O r t i z , G o n z a l o — V a l d e r r a m a — 
R i c a r d o A l v a r e z — D í a z A t e c a — A . M a r t í n e z . 
16 p a r t i d o s a c e r t a d o s . 
2 » d e s a c e r t a d o s . 
5 » s i n d e c i s i ó n . 
23 c e l e b r a d o s . 
y en l a P a s i ó n . 
Parroo iu ia de l a s A n g u s t i a s . — A las ocho, 
m i s a r e z a d a p e r p e t u a por los b ienhechores 
de l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a do los A n g e l e s . — E m p i e z a e l t r i -
d u o a S a n t a T e r e s a . A las seis y m e d i a de 
l a t a r d e , e j e r c i c i o , s e r m ó n po r e l p a d r e Sal -
v a d o r de l a M a d r e de D i o s , c a r m e l i t a , y re-
s e r v a . 
P a r r o a u i a de S a n t a C r u z ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A las ocho , e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a Majes -
t a d ; a las d iez , m i s a m a y o r ; a la s seis y 
i m e d i a de l a t a r d e , e j e r c i c i o de r e s e r v a , 
j P a r r o q i i i a d e l C a r m e n . — A las ocho y me-
d i a , m i s a r e z a d a p a r a l a A r c h i c o f r a d í a de 
S a n A n t o n i o . 
i P a r r o q u i a de S a n I ldefonso ,—A las ocho y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n p a r a l a P í a U n i ó n 
de San A n t o n i o de P a d u a . 
A g u s t i n o s Reco le tos ( P r í n c i p e de V e r g a r a , 
8 5 ) . — E j e r c i c i o de S a n A n t o n i o de P a d u a , des-
p u é s do l a m i s a d e ocho y m e d i a . 
A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s , 
15).—De t r e s a seis , e x p o s i c i ó n d é S u D i v i n a 
M a j e s t a d ; a l a s c inco y m e d i a , rosar io y 
b e n d i c i ó n . 
C r i s t o de l a S a l u d . — E m p i e z a e l tr iduo a 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . A l a s once, m i s a 
c o n e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , es-
t a c i ó n , t r i d u o y b e n d i c i ó n ; p o r l a tarde , a 
l a s seis y m e d i a , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , rosa-
r i o , e j e r c i c i o , r e s e r v a y gozos. 
C a p i l l a de Crislfo B e y (paseo de l a D i r e c -
c i ó n , 1 4 ) . — A las s ie te y a l as ocho , m i s a s . 
M a r í a I n m a c u l a d a . — D e d iez y m e d i a a se is 
y m e d i a de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d . 
P o n t i f i c i a . — A l a s seis de l a tarde , e j e r c i -
c i o s p a r a l a P í a U n i ó n de San A n t o n i o , con 
s e r m ó n . 
Santo N i ñ o de l R e m e d i o ( S a n t a C a t a l i n a 
A T L E T I S M O ' d e los D o n a d o s ) . — A las once, m i s a solem-
P , „ . 1 no e n h o n o r de s u San to T i t u l a r , 
t i u a c m g u u b c e l e b r ó e l d o m i n g o u n a E J E R C I C I O I>EL M E S D E L R O S A R I O 
c a r r e r a s o c i a l s o b r e u n t r a y e c t o de c i n c o ' P a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o . — A l a s ocho y 
k i l ó m e t r o s l i s o s , d a n d o l a s a l i d a e n s u a Ia8 once, y p o r l a t a r d e , a l a s c inco y 
c a m p o de d e p o r t e s p a r a s e g u i r p o r F e r - j m e d i a -
n á n d e z de l a H o z h a s t a e l c a m p o d e l R e a l 1 , C r i s t 0 a<? l a S a i u d — l a s s i e t e , ocho y 
M a d r i d , d o n d e e s t a b a e l v i r a j e 1°ce' rosar.10.;, Po r l a t a r d e , a l a s s ie te y me-
* ' d í a , e x p o s i c i ó n de b u D i v i n a M a j e s t a d , es-
t a c i ó n , r o s a r i o y e j e r c i c i o . 
B u e n a D i c h a — A l a s seis de l a t a r d e , ex-
p o s i c i ó n m e n o r , r o s a r i o y e j e r c i c i o . 
C a l a t r a v a s . — A l a s once y c u a r t o , doce y 
B A R C E L O N A , 12. 
B A R C E L O N A F . C 8 t a n t o s . 
G r a c i a F . C 5 _ 
* * * 
S E V I L L A , ,11. 
F . C . B A R C E L O N A 3 t a n t o s . 
• S e v i l l a F . C . . . : 1 
E X C U R S I O N I S M O 
L a A g r u p a c i ó n T u d o r c e l e b r ó e l d o m i n -
g o u n a i m p o r t a n t e e x c u r s i ó n a T o l e d o . 
L a S o c i e d a d P e ñ a l a r a , a M i r a f l o r e s y 
a l P u e r t o de l a M a r c u e r a . 
L a c l a s i ñ c a c i ó n f u é : 
1," M A N U E L S A N C H E Z . T i e m p o : 16 m i -
n u t o s 40 S. 1/5. 
2, V a l e n t í n F e r n á n d e z , 16 n u 45 s. 
3, G u i l l e r m o G ó m e z , 17 m . 
T e m p o r a d a o f i c i a l , 15 j u n i o a 30 s e p t i e m b r e . P R E C I A D O S , 10, e n t r e s u e l o . T .0 3.724 M . 
se halla especialmente expuesto al enfriamiento, una 
ves que cese el ejercicio corporal. Evite Vd. las 
consecuencias que puede acarrear esto, como 
reumatismo, ciática, dolores de cabeza 
y de muelas, etc. 
mediante el empleo del conocido calmante del dolor 
T a b l e t a s 
Exija Vd. solamente las legítimas tabletas ,<&***.", 
en su embalaje original con la faja encamada y 
la cruz Bayer. „ ' 
BAYEB "de Vagrarno 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a a í n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a ha^sta e s t a r c u r a d o 
D r . I l l a n e s ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 A 1 y d e 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M ^ ' ^ 0 " 
U N A C A J 
c o n 50 c a r t a s p a p e l t o l a y 50 s o b r e s f o r r a d o s de e x c e l e n t í s i m a c a l i d a d , m a r c a L A P , 
p o r 1,90 p e s e t a s , e n 
Casa de Asín, Preciados, 2 3 , Madrid 
P a r a e n v í o c e r t i f i c a d o , a g r e g a d 0,60 
Una vacante de académico 
de la Española 
N i n g ú n concursante al p r e m i o 
de Cienc ias naturales 
—o— 
|* L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a a n u n c i a l a 
v a c a n t e d e u n a p l a z a d e n ú m e r o p o r f a l l e -
c i m i e n t o d e l s e ñ o r G a r a l e g u i . 
L a s p r o p u e s t a s y s o l i c i t u d e s p a r a o c u p a r -
l a se r e c i b i r á n en- l a s e c r e t a r í a d e l a d o c t a 
c o r p o r a c i ó n h a s t a e l d í a 7 d e l p r ó x i m o 
m e s de n o v i e m b r e . 
E l p r e m i o P i q u e r . — - T a m b i é n a n u n c i a l a A c a -
d e m i a e l c o n c u r s o p a r a a d j u d i c a r e l p r e m i o 
P i q u e r de 1926, i m p o r t a n t e 1.700 pesetas , a 
l a m e j o r o b r a d r a m á t i c a e s t r e n a d a en a l g u n o 
de IOH t e a t r o s de l r e i n o d u r a n t e e l a ñ o 1925, 
c o m p u e s t a en l e n g u a c a s t e l l a n a p o r l i t e r a t o s 
e s p a ñ o l e s . 
L a s s o l i c i t u d e s se p r e s e n t a r á n h a s t a l a s 
once de l a noche d e l ú l t i m o d í a de o c t u b r e 
a c t u a l . 
P r e m i o s h i s p a n o a m e r i c a n o s L a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a h a conced ido este p r e m i o en l a con-
v o c a t o r i a d e l 12 de o c t u b r e d e l a ñ o a n t e r i o r 
a l a o b r a t i t u l a d a « E l V i g í a » (ensayos de es-
t é t i c a ) , o r i g i n a l de d o n J o s é A . B a l s e i r o , na -
t u r a l de P u e r t o R i c o . 
A l m i s m o t i e m p o , l a A c a d e m i a a b r e con -
c u r s o p a r a este p r e m i o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o a c t u a l . E l a s u n t o es, p o e s í a l í r i c a ; y e l 
p r e m i o c o n s i s t e en u n a m e d a l l a de o r o ' y u n 
d i p l o m a de h o n o r . L a s o b r a s q u e a s p i r e n a é l , 
h a n de e s t a r i m p r e s a s en e l q u i n q u e n i o 1922-
1926, y s e r á n e n v i a d a s a l a A c a d e m i a an t e s de l 
p r i m e r o de m a r z o de 1927. 
_ L a R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s exac t a s , f í -
e icas y n a t u r a l e s , t a m b i é n t i e n e i n s t i t u i d o 
n n p r e m i o a n u a l p a r a e s c r i t o r e s h i s p a n o a m e -
r i c a n o s . A l a c o n v o c a t o r i a d e l a ñ o a c t u a l . C i e n -
c i a s n a t u r a l e s , n o se ha p r e s e n t a d o n i n g ú n t r a -
b a j o . L a d e l a ñ o 1927 s ó l o c o m p r e n d e r á t r a -
ba jos c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s C i e n c i a s e x a c t a s . 
E l p r e m i o c o n s i s t e i g u a l m e n t e e n u n a m e d a l l a 
de o ro y u n d i p l o m a de h o n o r . L a s o b r a s q u e 
c o n c u r s e n s e r á n p r e s e n t a d a s e n l a A c a d e m i a 
a n t e s d e l p r i m e r o de m a r z o r e ñ i d e r o . 
Jefes y oficiales exceptuados 
en Artillería 
P o r r e a l o r d e n d e G u e r r a q u e d a n e x c e p -
t u a d o s d e l a s s a n c i o n e s i m p u e s t a s e n A r -
t i l l e r í a l o s j e f o s y o f i c i a l e s s i g u i e n t e s : 
C o r o n e l , d o n F r a n c i s c o B o t e l l a T o r r e m o -
c h a ; t e n i e n t e c o r o n e l , d o n R a m ó n B r i s o 
d e M o n t i a n o ; c o m a n d a n t a s , d o n S a l v a d o r 
C é r ó n B i o n d i , don D i e g o D e l m a s í a .-ror. 
don S a n t i a g o F r e i r é C o n r a d i , d e l p r i m e r 
r e g i m i e n t o pesado; d ó n R i c a r d o N a r d i z Z u -
bia, d e l B a n c o de p r u e b a s dé K i b a r ; ca-
p i t a n e s , don J o s é R o d r í g n e ? . P é r e z , d o n 
M a r i o B a r r a oamest , d o n L u i s S a l a s B o n a l , 
d o n E d u a r d o de l a M a t t a O r t i g o s a , d o n 
F r a n c i s c o J a v i e r A y e n s a , d o n A u g u s t o L e -
c a n d a A l o n s o , de l p r i m e r r e g i m i » t u o p e -
s a d o - d o n L u i s de l a R e v l l l a F u s u t e , d o n 
M a n u e l M a r í n M a r t í n ? ? : , d e l o s B a n c o s de 
p r u e b a s de E i b a r ; t en ientes , don EdJíaMí) 
L e c h u g a G o n z á l e z , d o n M i g u e l Myrayta 
M a r t í n o z . d o n J i u m F e r n a n d e z A r r a t í S Í , 
d o n A n t o n i o E c h a n o v e G u z m á n , y d o n L u i s 
s i e t e de l a t a r d e , r o s a r i o c o n e x p o s i c i ó n de 
S u D i v i n a M a j e s t a d , preces y r e s e r v a . 
E n c a r n a c i ó n . — D e s p u é s de l as m i s a s de d i ez 
y once y , , p o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o . 
B o s a r i o . — A . l a s ocho y m e d i a y d iez , m i s a 
y r o s a r i o ; p o r l a t a r d e , a l a s se is y m e d i a , 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , r e s e r v a y des-
p e d i d a . 
P o n t i f i c i a . — A l a s seis de l a t a r d e . 
J U E V E S E T T C A R I S T I C O S 
P a r r o q u i a s . — N u e s t r a S e ñ o r a de . l a A l m u 
4 e n a : A las ocho y m e d i a . — S a n L o r e n z o : A 
l a s ocho.—San L u i s : A las ocho y m e d i a . — S a n 
S e b a s t i á n : A las se i s , s iete y ocho .—Santa 
B á r b a r a : A las o c h o . — S a n t i a g o : A las ocho . 
S a n J e r ó n i m o : A lae ocho y m e d i a . — P u r í s i . 
m o C o r a z ó n de M a i í a : A las ocho y m e d i a 
S a l v a d o r y San N i c o l á s : A las ocho .—Los Do-
l o r e s : A las ocho y m e d i a . 
I g l o B i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s : A l í i s ocho y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n . — A s i l o de H u é r f a -
nos d e l Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s : A l a s seis 
y m e d i a , e j e r c i c i o . — B u e n a D i c h a : A l a s ocho 
y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l c o n expo-
s i c i ó n . — C a l a t r a v a s : A l a s ocho y m e d i a . — C a -
p u c h i n a s : A las s i e t e y ocho , c o n e x p u s i c i ó b . 
C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o : A l a s ocho y me^ 
d i a . — E s c l a v a s d e l Sagrado C o r a z ó n (paseo de 
M a r t í n e z C a m p o s ) : A las s e i s . — F r a n c i s c a n o s 
de San A n t o n i o : A l a s ocho y m e d i a . — H o s p i -
t a l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a ( C u a t r o C a -
m i n o s ) ; A las o c h o . — H o s p i t a l d e l C a r m e n : A 
l a s ocho y m e d i a , o o n e x p o s i c i ó n de S u D L 
v i n a M a j e s t a d . — J e r ó u i m a s d e l C o r p u s C h r i s -
t i : A l a s p c h o . — J e s ú s : A l a s siete y c u a r t o 
y o c h o . — P o n t i f i c i a : A las seis y a l a s ocho 
S a n M a n t i e l y S a n B e n i t o : A l a s siete y a 
las ocho y m e d i a . — S a n P a s c u a l : ¡L las nue-
ve.—San P e d r o : A las o c h o . — S a n t u a r i o de l 
P e r p e t u o S o c o r r o : A . las ocho.—San V i c e n t e 
de P a ú l : A las o c h o y m e d i a . 
O B R A D E L A S M A R I A S 
M a ñ a n a , d í a de r e t i r o e s p i r i t u a l e n l a C a s a 
de l a s E s c l a v a s d e l Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s (paseo M a r t í n e z C a m p o s ) , d i r i g i d o p o r e l 
r e v e r e n d o p a d r e J o s é M a r í a R u b i o , S. J . 
* * » 
( E s t o p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s a r a ecle-
s i á s t i c a . ) 
SECCION DE C A R I D A D 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a l a s i n s t i t u c i o n e s 
y f a m i l i a s q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s de c a d a caso p u e d e n v er -
se en e l n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a e n q u e se p u b l i c ó e l sue l to p o r 
p r i m e r a vez . . , • . x o 
C o n s t r u c c i ó n de l a p a r r o q u i a de N u e s t r a be-
ñ o r a de l as A n g u s t i a s de e s t a C o r t e . 9-IV-925. 
S u m a a n t e r i o r , 139 pese tas ; u n s u s c r i p t o r , ñ . 
T o t a l , 144 pesetas . 
T e r e s a E l o r r i a g a . 6-XI-925. S u m a a n t e r i o r , 40 
pesetas •' A . G . , u n p a q u e t e con r o p a y 1 pe-
s o t a ; G. L . R . , 25. T o t a l , 66 pesetas . 
Sacerdo te c iego y e n f e r m o . 6-VI-926. S u m a 
a n t e r i o r , 834 p e s e t a s ; G . L . R . , 25. T o t a l 859 
C o m u n i d a d d e r e l i g i o s a s conoepcionistas d e 
l a p r o v i n c i a de Z a m o r a . 24-VI-926. S u m a 
a n t e r i o r , 160 pese tas . U n s u s c r i p t o r , 5 ; 
D . V . 25- J . A . C , 25. T o t a l , 215 pesetas . 
M u c h a c h i t a ' e n f e r m a , q u e h a t en ido c i n c o v ó -
m i t o s de sangre . 21-,VII-926. S u m a a n t e r i o r , 
378 peaé ta iS : ; G . L . H . . 25. T o t a l , 403 p e s e t a » . 
A l e j a n d r a P r i e t o , 1 5 - V I I L 9 2 6 . S u m a a n t e r i o r , 
79 pe se t a s ; Q. L . R . , 25. T o t a l , 104 pesetas . 
J u a n a C a l l e j o . 2 2 - V I I I - 9 2 6 . S u m a a n t e r i o r , 42,50 
pese t a s ; G . L . R . , 25. T o t a l , 67,50 jMMwtaa. 
M a t r i m o n i o recogido p o r c a r i d a d efl la c a l i » 
de S a n Mateo , 8, dentro. 14-IX.926. Suif ta 
a n t e r i o r , 31 pese tas ; G . L . E . , 25. T ó t o l , 66 
pesetas . 
N O T A . — P o r un e r r o r m a t e r i a l , e n lft ú l -
t i t t i a r o í a c i ó n de donat ivos rec ib idos p a r a 
T e r e s a E l o r r i a g a se h i z o cons tar como suma. 
F e r n á n d e z C o r u j e d o , de l p r i m e r r e g i m i e n - a n t e r i o r l a c a n t i d a d de 19 pesetas , en «te* 
| o E n s a t o . de 
Miércoles 13 de octuf trc rte 1926 
-̂̂ =- • — 
(6) e n - DE:BATE; M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5.380 
SOLARES Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
E S P E C T Á C U L O S 
P- A K A 11 O Y 
—O— 
C O M E D I A (Principo, 14).—10,15 (popular, 3 
pesetas butaca). Mi casa. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6) . -6 y 10,15 
(butaca, i pesetas), Las flores y Los grandes 
hombres o E l monumento a Cervantes. 
I i A B A (Corredera Baja, 17).—6,30, El amor 
a obscuras y Una comedia para casadas (po-
pular).—10,30, E n qué consiste ol amor. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 y 
10,30, L a novela de Eosario. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 4).—6,30, Las 
de Abel.—10,30. E l espanto de, Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30. L a casa de 
Salud—10,30, Los galeotes. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).-6,30, Margarita, la 
Tanagra.—10,30. Pancho Robles. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, E l azar. 
COMICO (Mariana Pineda,, 10).—10,30, Char-
lestón. 
P U E N C A B R A L (Fucncarral, 145).—6,15, Ro-
sa de Madrid.—10,15, Así es la vida (popula-
res). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—10,15, Doña 
Francisquita. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6,15, Agua, 
azucarillos y aguardiente y Bohemios.—10,30, 
lia revoltosa y L a (5ran Vía. 
M A R A V I L A S (Malasaña, 4).—6,30, L a marv 
cha de Cádiz y Bohemios.—10,30. Doña Fran-
cisquita. 
CIRCO D E P R I C B . — A las 10,15, variada 
función por la gran compañía do circo. E s -
cogido programa. Exitos extraordinarios. Su-
ceso grandioso de «The Novelty Girls» en 
su creación del original y auténtico «Char-
lestón». 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i , primer partido, 
a pala, Gallarta I I y Unamuno contra Quin-
tana y Vi l laro; segundo, a remonte, Ochoto-
rena y Ugarte contra Zabaleta y Errezábal. 
C I N E M A OOYA.—Tarde, 6; noche, 10,30; Co-
razón intrépido (Jorge O'Brien); Noticiario 
Fox; Vacaciones de cartero; Juventud depor-
tiva. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, Entre salvajes 
(por Bi l l ié Rhodes); Los ases de la r i sa (por 
J . Rock); i L a historia de muchas (Sigrid 
Homquist y Lewis Sergent); Quien roba a un 
ladróij -(por Nita Naldy y Hopo Hampton.— 
Jueves 14, ; acdn!«'cimiento art í s t ico! , estro-
no: E l juramonlo de Lagardere (sensacional 
novela histórica, primera jornada: L a estoca-
da de Nevers). 
A R G U E L L E S . — 5 , 3 0 y 10, Posturitas, detec-
tive; V i v i r de milagro; E l exprés de media 
S E m A I I E N T O D E PAGO^ 
o • 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEüDi 
Y CLASES PASIVAS 
,. *-^,o — 
Esta Dirección general ha acordado que 
en los días n , 13 Y 16 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los va-
lores consignados en señalamientos ante-
riores que no hayan sido recogidos, y ade-
más los comprendidos en las facturas si-
guientes: 
Fagos de créditos de Ultramar récono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Direcci/Sn general a los presen-
tadores en Madrid, y por giro postal a'los 
demás del turno preferente, con arreglo al 
real decreto de 18 de octubre de 1915, que 
se consignan en la relación inserta en la 
«Gaceta» del domingo 10 de los corrientes. 
BARCELO 
Q.AV1NÓ. 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A F I D A , S. A., AVINO, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A V O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, aue se enviarán gratis. 
noche.—Jueves, reprise de Monsieur Beauoai-
re, en honor del malogrado Rodolfo Valentino. 
Compañía cómico-dramática 
A D A M U Z - O O N Z A L E Z - V A L L A D O L X D 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sa aprobación ni recomendación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E . 
A L A S G A L A T R A V A S ) 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
A V I S O ~ 
Liquido 10.000 pares galas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturalos. P E Z , 15. 
Sucesor de Juanito. 
ÉL D E B A T E 
Colegiata, 7 
mué mes Tapicería 
Todos estilos, antiguos y 
modernos. 
GOVA, 21, constructor. 
Talleres, A V A L A , 45. 
M a n u e l C e r e z o 
—g f̂fr̂ m.... .1—.1» ..-*f— =• 
C H R I S T I A K . Trajes al-
ta novedad. Ttihch,e-
ras-impernieables. Cor-
te elegante, fñ. < ' ' 
ra San Jerónimo, bajo 
derecha. 
de ocasión, vende particular. 
P R I N C I P E . 17. 
H E R N I A D O S 
NO V A C I L E I S E N P R O B A R E L O R A N 
VENDAJE BARRERE DE PARIS 
para la curación y contención de vuestras hernias: el 
mejor contentivo del mundo, adaptado por el Ejército 
francés. Pedid nuestro bolet ín de medidas. 
Sucursal y Agencia General: I N F A N T A S , 7, M A D R I D . 
I M A #> ET M KT C EL M E J 0 K S U R T I U U I1B M U E . H C O P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
"ZimZSH* B a r q u i l l o , 3 0 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima segundad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6 R U B E R , I 
Apartado 185, BILBAO | 
UBOS 
S í Quiere Tr iunfar 
Una hacienda puede s-sr muy grande y no producir nada, porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el. partido máximo de la potencialidad de sü Inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación, actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL—Adquirirá una memoria prodigioea. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a liegrar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
friñas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, abrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y 
político. 
R E D A C d S N D E C U E N T O S V POTODRAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. l i ará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A CIRCTTLACIÓN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación dé cualauier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
recclón y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
•e ló enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósiro 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superjor 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con íacl l ldades al alcance de todos los 
bolsillos. 
con criatales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L . 21.—MADRID. 
Koln i sc l i e uo insze l tong 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan- ' 
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
B e u l s c i i e z u h u n ü 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios dv s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pub l i ca en Colonia , sobre e l R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Z 
í 
A L L C X T 2 
T A N C R E D O P I N O C H E T 
Jefe del Dpto. de Instrircción 
de lo» Cursor en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E X . O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamarameck, New York, E . U. A. 
Sírvanse mandarme detalles V darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. , Entiendo que esto no me compromet* en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre , , 
Apartado postal 
Calle y NCmi 
Clndad y País ; 
. . . . Curso de Periodismo. 
. . . . C u r s o de Repórter. 
. . . . Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
do Diarios y Revistas. 
. . . . Curso de Redacción. 
. . . . Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . . . Curso de Eficiencia Mental. 
t A I N S T I T U C I O N U N I V E B S r r A I l I A Q U E T I E N E E l M A Y O R NUMERO D E ALUMNOS 
E N DOS P A I S E S D E H A B L A E S P A & O L A 
* + * + * -*< • + -* • <• + * * + + -* + + - » t \ v 
PROPIETARIOS: 





B E S C A N S A 
R A T A M I E N T 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E H T O 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
udbüei i to mnGico 
y e n tres d ías se v e r á usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
« I P l o J t d L d e 5«xn. I l d e f o r v á o , - 4 - • I V I A . D R I D 
fliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim = 
C a r r e r a d e C o m e r c i 
Preparación para todos los cursos en la Escuela üñciajl de Altos Uístudioii 
Mercantiles. Los más brillantes éxi tos con nuestros alumnos en los exámene» 
de junio y septiembre. Enseñanzas prácticas mercantiles. E L M E J O R V M i 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Pídanse regiamentos y detalles 
señor secretario de la Academia de Calderón do la Barca, A B A D A . 11, MADI 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao el día 13 de octubre, de Santander 
el 13, de Gijón el 14 y de Coruña el 15 de octubre. 
Próxima salida el día 4 de noviembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el d ía 16 de octubü 
de Málaga el 17 y de Cádiz el 19 de octubre, para Santa Cruz do Tenerife, Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 11 de noviembre. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 25 de octubre y de Cád 
el 31 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I O O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre, de Vtdenc 
el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 23 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 11 de octubre, de Valeno 
el 12, de Málaga el 14 y de Cádiz el 16. 
Próx ima salida el día 6 de noviembre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de octubre, para Va 
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 2 de octubre, de Gijón 
el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el 10,. 
para Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 
octubre para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Maniia. 
Servicio tipo Gran Hotel - T . S. H . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la alftiii 
tradicional de la Compañía. 
También tiene"1 establecida esta Compañía una. red de servicios combinadíi 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E MEDX2fA<' 
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
B R E I I E S V 
ALQUILERES 
P R O X I M O estatua Espar-
tero cuartos, 19, 22 du-
ros; tienda, 19. Doctor 
Gástelo, 15. 
C U A R T O 10 habitaciones, 
baño, ascensor, teléfono, 
215 pesetas. Martín Heros, 
33, cerca Rosales. 
AUTOMOVILES 
CASA Campos, Infantas, 
42. Neumát icos todas mar-
cas, fresquísimos. Acceso-
rios automóvil económicos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias. Facilidades pago. 
Necesltanse representantes. 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
DEMANDAS 
M A E S T R A , maestro pocas 
pretensiones necesito. Al-
varez, Alcalá , 2, continen-
taL 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de Mazas. I n -
genieros, arquitectos. V a l -
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 




lecciones. Sevilla, 10, pri-
mero. 
HUESPEDES 
DOS amigos solicitan dos 
salas contiguas exteriores, 
con calefacción, en casa 
particular, honorable, co-
mo únicos huéspedes; pen-
sión moderada. Dirigirse 
por escrito a R . A . , Fuen-
carral, 56. Pens ión Serrana. 
OFERTAS 
SEÑORA pensionista, bue-
na edad, cuidaría niños, 
acompañaría, r e g e n t a r í a 
casa. Jesús del Valle, 11 
y 13, 3.° izquierda. E . P. 
OPTICA 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A L T A R E S . Esculturas «. 
ligiosas. V i c e n t e Tem 
Fresquot, 3. Valencia. T* 
léfono interurbano 907. 
C U A D R O S antiguos, 
dernos, antigüedades. ^ 
posiciones permanente 
Galerías Ferreres. E c ' 
garay, 27. 
P R E C I S O socio 150.000 I* 
setas manejadas interesa-
do para suministros Est* 
do, asunto bcrio, grandw 
beneficios. Escr ib id: Medi 
na Reyes, Sol, 6. 
T R A D U C C I O N E S cuatro 
principales idiomas. P»! 
cios reducidos. Razón; 
quiosco «Debate», Alcalá,! 
VENTAS 
CASA nueva, construida 
recientemente, con cuartos 
de hasta 200 pesetas men-
suales, véndese en 950.000 
pesetas. Renta bruta, pe-
setas 106.800; barrio Sala-
manca. Dirigirse apartaco 
de Correos 12.146. No Mj 
admiten corredores. 
V E N D O casa 200.000 pale-
tas, hipoteca Banco 8 pota 
100 libre. Señor López> 
Francisco Silvela, 80, en-
tresuelo. 
F I N C A rústica, proviDOl»;' 
Murcia, 2.200 fanegas ¡pre-
cio, 90.000 pesetas. Granj 
ocasión urgente, Angel Vi-
llafranca, Genova, 4, cuav 
tro a seis. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos del 
§stómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaatro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando ülCiESTÜiNA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las miiacioüffib 
Folletín de EL DEBATE 25) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
su felicidad y por su dicha futuras,, por lo menos, 
le-evitaría aquel sonrojo, el sonrojo de acusarse 
en presencia de, su hijo: se mantendría apartado, 
al margen de su vida y sólo la vería en secreto, 
sin que nadie lo supiera. ' • .• . 
Él joven se prometió resolver esla caesliún con 
la .señorila de Maryls inmediatámenté, sin perder 
tiempo. 
Por el momea lo lo que importaba era "desvane-
cer los lomores de su madre, inspirarle confianza 
pára: qut;.. olvidando las preocupaciones en quería 
sumía la posible oposición del hijo a sus proyec-¡ 
tos matrimoniales, dejara de sufrir. . ' ' 
Le. .escribió.-' pu^s. una ra ría tiernísima. rebo-
sanle.'.de ra í ,fu>. . aso^urándoit-que podía contar 
cou él. abspUilameulo. y para-.todo.:. Le! confesaba, 
esa sí, que: un -cas-amiento más sincero, sin disi-
imilos en cnanto a la edad, l é habría parecido 
más- en armonía con la dignidad de su carácter, 
pero sin insistir demasiado en este reparo, y apre-
surándose a añadir que si .verdaderamente a m a b a 
á 'su prometido hasta decidirse a afrontar estos 
riesgos, él, por su parte, estaba dispuesto a hacer 
lo que ella quisiera, lo que ella esperaba, acaso. 
No ponía más que una condición: la de que si la 
señora de Trcscault quería mantener el secreto, 
aun después de casada con el coronel, este se-
creto no sería roto jamás. Florestina de Maryls 
debía comprometerse previa y formalmente a 
guardarlo. Por lo demás, su madre nada tendría 
que temer de las consecuencias de esta resolu-
ción, pues él sabría arreglárselas para verla cuan-
tas veces lo deseara ella. Y concluía su emo-, 
clonante carta: 
(¡Sé muy dichosa, pobre madre querida, todo 
lo-dichosa que yo deseo. Y que tu primera carta, 
que espero con impaciencia, me traiga la seguri-
dad de que lo eres ya». 
Después de "firmar le daba sus señas en Lyon, 
para donde salía aquella misma tarde. 
En la mañana del día siguiente, en efecto, des-
cendía Juan del tren en la estación de Pcrrache. 
Luego de recoger sus maletas subió a un coche y 
se hizo conducir al botel de Inglaterra, llegado al 
cual pidió que -le aposentaran en un departamento 
de la planta baja, que recordaba haber ocupado 
con sus padres durante el primer viaje que hizo 
por Francia. 
Üna vez instalado, Juan se sentó, con un perió-
dico cu la mano, ante la mesa en la que acaba-
ban de servirle el desayuno. Pero- apenas hubo 
salido el cainurero, arrojó lejos de sí el diario y 
apartando la taza en que humeaba el chocolotc,' 
se sumió en una honda meditación, ganado su es-
píritu por el recuerdo de otros tiempos más feli-
ces y venturosos que avivaba sus penas de hoy. 
Con ojos distraídos inquiría lo que p ^ b a en 
la calle, pero su pensamiento estaba muy lejos 
de allí y áusente en absoluto de aquel momento. 
Al cabo de un rato el ómnibus del hotel se de-
tuvo ante la escalinata que daba acceso al edifi-
cio, conduciendo a los viajeros llegados en el úl-
timo tren: una familia inglesa. El joven Trescault 
hubo de sonreír a pesar suyo viendo descender 
del carruaje una tras otrá, graves y frías, con 
impasibilidad verdaderamente británica, hasta 
ocho señoritás, al parecer hermanas.- ¿Quedarían 
más, todavía? No, la persona a quien tocó el tur-
no de echar pie a tierra era un sacerdote, un mi-
sionero de elevada talla que apareció en la por-
tezuela del ómnibus encorvándose para poder 
pasar. 
—¡El Apóstol! 
Esla exclamación fué lanzada por Juan de Tres-
cault como un grito de redención. Arrojando su 
servilleta, sobre la mesa con rápido ademán co-
rrió a la puerta de entrada del hotel a la que llegó 
a tiempo de detener en el vestíbulo al misionero, 
que, precedido de un criado, se dirigía a la habi-
tación del primer piso que le había sido desti-
nada. Sin casi hablar el joven abrió los brazos y 
estrechó entre ellos con muestras de gran afecto 
al sacerdote. 
—¡Trescault! —exclamó al reconocerle el mi-sio-
nero, dejando en el suelo su saco de viaje para 
poder abrazar a su vez a su amigo— ¡Oh, qué 
alegría..encontrarte! ¡Qué providencial encuentro! 
Providencial, sí, porque so. dgbc a haber modifi-
cado el primitivo itinerario de^mi viaje para to-
mar parte en la peregrinación a Feurviéres. ¡Có-
mo me alegro de verte, mi buen Trescault! 
- ¡D igo ! Pues ¿y yo? V qü%ices biensoiluni.eé 
- ¡ D i g o ! Pues ¿y yo? y que 'dices bien; creo, lo 
mismo que tú, que nuestro encuentro ha sido pro-
videncial. 
Juan de Trescault tomó del brazo al misionero e 
hizo que le siguiera, 
—Estaba tomando el desayuno —le dijo—cuando 
te he visto descender del ómnibus. Ven a mi cuar-
to y me acompañarás. Voy a ordenar que te 
sirvan. 
El padre Didier, que tal era el nombre del mi-
sionero, siguió a su amigo preguntándose cuál 
sería la causa del hondo pesar que se reflejaba 
en el rostro pensativo del joven. No quiso pre-
guntarle nada, pero estrechando afectuosamente 
la mano ardorosa y febril de Juan de Trescault 
parecía decirle: ((ánimo, mi viejo camarada; ya 
no estás solo, porque aquí me tienes a tu lado 
para consolarte»... 
Eran amigos de la infancia, compañeros de co-
legio y se profesaban cariño entrañable. Aquel 
nombre de Apóstol con que Juan" acababa de sa-
ludar al misionero se le habían puesto a Pedro Di-
dier sus condiscípulos del internado de San Esta-
nislao. No dejaba de haber un poco de ironía en 
el espíritu y en la intención de los que le habían 
bautizado con semejante nombre; pero, ¿qué im-
portaba? 
De rostro simpático y atractivo por la regulari-
dad de sus facciones, moreno, de serena expre-
sión y robusto cuerpo, bondadoso e indulgente 
como todos los fuertes, poseía la fe que traspone 
las montañas y el entusiasmo que electriza y 
arrastra a las masas, a las multitudes. 
Tres ó cuatro años más viejo que Trescault, Ib 
tomó bajo su protección desde que ingresó en el 
internado del colegio, un poco movido a compa-
sión al verle aislado y, tan tímido de carácter. 
Bien pronto se estableció una intima amistad en-
tre ambos colegiales, que aprendieron a araarsfj 
con cariño verdaderamente fraternal. 
Desde el segundo año, Didier, cuya madre, viu-
da ya, vivía en París, hizo que su amiguito pasa 
ra unos días, en época de vacaciones, en su casa 
Más tarde la vida los había separado y cada une 
de los dos muchachos siguió su rumbo. 
En el recogimiento del noviciado, el jovensr^| 
gioso había ido espaciando cada vez más las car-
tas que le dirigía a su condiscípulo. Al cabo ^ 
no mucho tiempo, muerta ya su madre, fué en-
viado a una de las misiones de la Indochina... 
Vu«lto a la patria por mandato de sus superiof 
res para atender al restableciento de su salud, 
muy quebrantada, se dirigía a Aix-les-Bains con 
una fractura del brazo derecho, que había dejado 
anquilosada la articulación del codo. 
Después de haber puesto a Juan al corriente <1« 
todos los detalles y creyendo hacer una de 
preguntas triviales y sin importancia que imPoDfl 
a toda persona discreta la presencia de los cria' 
dos, el padre Didier interrogó a su amigo: 
—¿Y tú, dónde vas, Juan? 
El joven levantó hacia el sacerdote ios ojos pre-
ñados de tristezas y con el airo inquieto y ^ & 
turno de un viajero que se ha extraviado en 
camino contestó: 
—¿Yo, dices? No lo sé... 
El misionero se irguió en el asiento extrafi^! 
de la peregrina, respuesta v do la voz can 
había sido formulada. 
—¿Qué quieres decir, mi pobre amigo? 
rrogó con bondadoso afecto. 
¿ C o n í i a * * ^ 
